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èÓ·ÎÂÏ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ï‡„Ï ÓÒÚÓ‚Ì˚ı ‰Û„
fl‚ÎflÂÚÒfl Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÔÂÚÓ-
ÎÓ„ËË. Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ‰Ë‚Â„ÂÌÚÌ˚ı „‡ÌËˆ ÔÎËÚ
(ËÙÚÓ‚˚ı ÁÓÌ), „‰Â ÔÎ‡‚ËÚÒfl ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó ‚ÂıÌÂÈ
Ï‡ÌÚËË ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÌËÊÂÌËfl ‰‡‚ÎÂÌËfl (‰ÂÍÓÏ-
ÔÂÒÒËÓÌÌÓÂ ÔÎ‡‚ÎÂÌËÂ), ‚ ÁÓÌ‡ı ÒÛ·‰ÛÍˆËË ÔÎ‡‚-
ÎÂÌË˛ ‚ ‡ÁÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰‚Â„‡Ú¸Òfl Í‡Í
ÏÂÚ‡ÏÓÙËÁÓ‚‡ÌÌÓÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó Ï‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÍÎËÌ‡
ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÔË‚ÌÓÒ‡ ÙÎ˛Ë‰Ó‚ Ë ‰ÂÍÓÏÔÂÒÒËË
ÔË ÍÓÌ‚ÂÍÚË‚ÌÓÏ ÔÓ‰˙ÂÏÂ, Ú‡Í Ë ‚ÂıÌflfl ˜‡ÒÚ¸
ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ ÎËÚÓÒÙÂÌÓÈ ÔÎËÚ˚ Á‡ Ò˜ÂÚ ‰ÓÔÓÎ-
ÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡ÁÓ„Â‚‡.
ëÓ ‚ÂÏÂÌË ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ÏÓ‰ÂÎË ÒÛ·‰ÛÍˆËË
ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ ‰‚Â ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl Ì‡
ÔÓˆÂÒÒ ÔÎ‡‚ÎÂÌËfl Ë „ÂÌÂ‡ˆËË Ï‡„Ï (Green, 1980;
Gill, 1981; Tatsumi, 1989; Ä‚‰ÂÈÍÓ, 1994). ëÓ„Î‡ÒÌÓ
Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÌËı, ÔÎ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
Á‡ Ò˜ÂÚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÔÎ‡ ÚÂÌËfl, ÔË˜ÂÏ
Ó‰ÌË ‡‚ÚÓ˚ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÎ‡‚ËÚÒfl ÒÛ·‰ÛˆËÛÂ-
Ï‡fl ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓ‡ (Marsh, Carmichael, 1974;
Brophy, Marsh, 1986), ‡ ‰Û„ËÂ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡˛Ú ÔÎ‡‚-
ÎÂÌËÂ Í‡Í ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚, Ú‡Í Ë ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl
Ï‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÍÎËÌ‡ (Nichols, Ringwood, 1978; Kay,
1980). ëÓ„Î‡ÒÌÓ ‰Û„ÓÈ ÚÓ˜ÍÂ ÁÂÌËfl, ÔÎ‡‚ËÚÒfl ‚Â-
˘ÂÒÚ‚Ó Ï‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÍÎËÌ‡ ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ‚Ó‰˚
Ë ‰Û„Ëı ÎÂÚÛ˜Ëı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚, ÓÚ‰ÂÎfl˛˘ËıÒfl ÓÚ
ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚ (Kushiro, 1975;
Gill, 1981; Tatsumi, 1989). èÓÒÎÂ‰Ìflfl ÏÓ‰ÂÎ¸ ÔÓÎÛ-
˜ËÎ‡ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚Ó ‚ÒÂı ÓÒÚÓ‚-
Ì˚ı ‰Û„‡ı, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‚ äÛËÎ¸ÒÍÓÈ (èÓÔÓÎË-
ÚÓ‚, ÇÓÎ˚ÌÂˆ, 1981; Ä‚‰ÂÈÍÓ, 1994).
ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ‰‡Ì-
Ì˚Â Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ, Ì‡fl‰Û Ò ÔÂÓ·Î‡‰‡˛˘ËÏË ÓÒÚÓ-
‚Ó‰ÛÊÌ˚ÏË Î‡‚‡ÏË, ÙÓÏËÛ˛˘ËÏËÒfl ‚ Ï‡ÌÚËÈ-
ÌÓÏ ÍÎËÌÂ ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÙÎ˛Ë‰Ó‚, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ‚ÚÓÓÈ ÏÓ‰ÂÎ¸˛, ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı
„ÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌ˚ Ò‚ÓÂ-
Ó·‡ÁÌ˚Â Ï‡„ÌÂÁË‡Î¸Ì˚Â ËÁ‚ÂÒÚÍÓ‚Ó-˘ÂÎÓ˜Ì˚Â
ÔÓÓ‰˚ – ‡‰‡ÍËÚ˚, Ó·‡ÁÛ˛˘ËÂÒfl, Í‡Í ÔÓÎ‡„‡˛Ú,
‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ̃ ‡ÒÚË˜ÌÓ„Ó ÔÎ‡‚ÎÂÌËfl ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ
ÍÓ˚ (Defant, Drummond, 1990; Peacock et al., 1994;
Yogodzinski et al., 1995, 2001).
äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍ‡fl ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡
fl‚ÎflÂÚÒfl ‚ÂÒ¸Ï‡ Û‰Ó·Ì˚Ï Â„ËÓÌÓÏ ‰Îfl ÂÍÓÌÒÚ-
ÛÍˆËË „ÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ „ÂÌÂ‡ˆËË Ï‡„-
Ï˚. á‰ÂÒ¸ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒfl ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ
ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ı ÒÂËÈ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÓÓ‰
(ËÒ. 1), ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÔÓÓ‰ ‡‰‡ÍËÚÓ‚Ó„Ó ÚËÔ‡,
‰Îfl ÍÓÚÓ˚ı ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl ÔÎ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ‰‰‚Ë„‡-
ÂÏÓÈ ÍÓ˚. ç‡fl‰Û Ò ÚËÔË˜Ì˚ÏË ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚-
ÏË ÒÂËflÏË, ˜‡ÒÚÓ, ıÓÚfl Ë ‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÏ Ó·˙ÂÏÂ
‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl ÔÓÓ‰˚ ‚ÌÛÚËÔÎËÚÌÓ„Ó „ÂÓıËÏË˜Â-
ÒÍÓ„Ó ÚËÔ‡ (Volynets, 1994). ëÚÛÍÚÛÌÓ-ÚÂÍÚÓÌË-
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ç‡ ÓÒÌÓ‚Â ‚˚fl‚ÎÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚÂÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ÒÚÛÍÚÛÌÓ-‚Â˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÁÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË ‚ÛÎÍ‡ÌÓ„ÂÌÌ˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚ Ë ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚ı
‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ ÔÎ‡‚ÎÂÌË˛ ÔÂË‰ÓÚËÚ‡, ·‡Á‡Î¸Ú‡ Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË ‚Ó‰ÓÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ÏËÌÂ‡ÎÓ‚ ÂÍÓÌÒÚÛ-
ËÓ‚‡Ì˚ ÛÒÎÓ‚Ëfl Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl. èÓÍ‡Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl ‰Û„‡ ëÂ‰ËÌÌÓ„Ó ıÂ·Ú‡ ä‡Ï-
˜‡ÚÍË Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ì‡ Á‡‚Â¯‡˛˘ÂÏ ̋ Ú‡ÔÂ ÒÛ·‰ÛÍˆËË, ‡ ÒÛ·‰ÛÍˆËfl ÔÓ‰ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÛ˛ ‰Û„Û ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ
ä‡Ï˜‡ÚÍË Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ‚ ÍÓÌˆÂ ÏËÓˆÂÌ‡, ÔÓÒÎÂ ÔÂÂÒÍÓÍ‡ ÂÂ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. ç‡ ûÊÌÓÈ
ä‡Ï˜‡ÚÍÂ Ë äÛËÎ‡ı ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌÓÏ ÂÊËÏÂ ÒÛ·‰ÛÍˆËË, ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚¯ÂÏÒfl ‚
ÏËÓˆÂÌÂ, Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÚËÔË˜Ì˚ÏË ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ÏË Ï‡„Ï‡ÏË. èÓÒÎÂ‰ÌËÂ „ÂÌÂËÛ˛ÚÒfl ‚ Ï‡ÌÚËÈ-
ÌÓÏ ÍÎËÌÂ, „‰Â ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÙÎ˛Ë‰‡ ‚ ÁÓÌÂ ‚˚ÒÓÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÎ‡‚ÎÂÌËÂ ‚Ó‰ÓÌ‡Ò˚-
˘ÂÌÌÓ„Ó ÔÂË‰ÓÚËÚ‡. îÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÁÓÌ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ‰‚Û-
Ïfl ÛÓ‚ÌflÏË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‚Ó‰˚ ËÁ ‡ÁÌ˚ı ‚Ó‰ÓÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ÏËÌÂ‡ÎÓ‚. Ç Ì‡˜‡Î¸Ì˚È Ë Á‡‚Â¯‡˛˘ËÈ
˝Ú‡Ô˚ ÒÛ·‰ÛÍˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ÁÓÌÂ ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ-ÄÎÂÛÚÒÍÓ„Ó ÒÓ˜ÎÂÌÂÌËfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ˜‡ÒÚË˜ÌÓÂ ÔÎ‡‚ÎÂ-
ÌËÂ ‚ÂıÌÂÈ ̃ ‡ÒÚË ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ ÔÎËÚ˚ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÂ Ò ·ÓÎÂÂ „Ófl˜ÂÈ, ̃ ÂÏ ÔË ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌÓÏ ÂÊËÏÂ,
Ï‡ÌÚËÂÈ. ùÚËÏ ‚˚Á‚‡ÌÓ ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ, Ì‡fl‰Û Ò ÔÂÓ·Î‡‰‡˛˘ËÏË ÚËÔË˜Ì˚ÏË ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ÏË ÔÓÓ-
‰‡ÏË, ÔÓÓ‰ Ò ‚ÌÛÚËÔÎËÚÌ˚ÏË „ÂÓıËÏË˜ÂÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË, ‚˚ÒÓÍÓÏ‡„ÌÂÁË‡Î¸Ì˚ı ÔÓÓ‰, ‚























































































 èÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ Í‡ÈÌÓÁÓÈÒÍËı ‡‚ÚÓıÚÓÌÌ˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ„ÂÌÌ˚ı ÙÓÏ‡ˆËÈ äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ÓÒ-
ÚÓ‚Ó‰ÛÊÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, ÔÓ (É.è.Ä‚‰ÂÈÍÓ Ë ‰., 2002) Ò ÛÚÓ˜ÌÂÌËÂÏ Ë ‰Ó·‡‚ÎÂÌËflÏË.
1 – Ì‡ÁÂÏÌ˚Â ‡ÍÚË‚Ì˚Â (‡) Ë ÔÓÚÛı¯ËÂ (·) ‚ÛÎÍ‡Ì˚, 2 – ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚Â ‚ÛÎÍ‡Ì˚, 3 – ‡Â‡Î˚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl (‡) Ë ÎÓÍ‡Î¸-
Ì˚Â ‚˚ıÓ‰˚ (·) ˜ÂÚ‚ÂÚË˜Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÙÓÏ‡ˆËÈ, 4 – ÔÎËÓˆÂÌ-˝ÓÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÓ‚˚Â ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÙÓÏ‡ˆËË,
5 – ‡Â‡Î˚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl (‡) Ë ÎÓÍ‡Î¸Ì˚Â ‚˚ıÓ‰˚ (·) ÏËÓˆÂÌ-ÔÎËÓˆÂÌÓ‚˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÙÓÏ‡ˆËÈ, 6 – ˝ÓˆÂÌ-
ÓÎË„ÓˆÂÌÓ‚˚Â ‚ÛÎÍ‡ÌÓ„ÂÌÌ˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ-ÄÎÂÛÚÒÍÓ„Ó ÒÓ˜ÎÂÌÂÌËfl, 7 – Ô‡ÎÂÓ„ÂÌÓ‚˚Â ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÙÓ-
Ï‡ˆËË, 8 – ÎÓÍ‡Î¸Ì˚Â ‚˚ıÓ‰˚ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÓÓ‰ Ò ‚ÌÛÚËÔÎËÚÌ˚ÏË „ÂÓıËÏË˜ÂÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË (Volynets,









˜ÂÒÍ‡fl Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡ Ë „ÂÓ-
‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÂ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÒÛ·‰ÛÍˆËË ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı
äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚
Ú‡ÍÊÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ËÏÂ˛ÚÒfl Û˜‡ÒÚ-
ÍË ÒÓ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚Ï ÂÊËÏÓÏ ÒÛ·‰ÛÍˆËË (äÛË-
Î˚, ûÊÌ‡fl ä‡Ï˜‡ÚÍ‡), ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ıÓ‰fl˘ËÂÒfl Ì‡
Ì‡˜‡Î¸ÌÓÏ (ÇÓÒÚÓ˜Ì‡fl ä‡Ï˜‡ÚÍ‡) Ë Á‡‚Â¯‡˛-
˘ÂÏ (ëÂ‰ËÌÌ˚È ıÂ·ÂÚ) ˝Ú‡Ô‡ı ÒÛ·‰ÛÍˆËË (Ä‚-
‰ÂÈÍÓ Ë ‰., 2002). ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ÔÓ ÔÓÒÚË‡ÌË˛ ÓÒ-
ÚÓ‚Ó‰ÛÊÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÚËÔË˜Ì‡fl ÓÒÚÓ‚Ì‡fl ‰Û„‡
äÛËÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ ÒÏÂÌflÂÚÒfl ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÍÓÌ-
ÚËÌÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÓÍ‡ËÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó ÒÂ„ÏÂÌÚ‡.
Ç-ÚÂÚ¸Ëı, Á‰ÂÒ¸ ËÏÂ˛ÚÒfl Û˜‡ÒÚÍË Ò ÔflÏÓÈ Ë ÍÓ-
ÒÓÈ ÒÛ·‰ÛÍˆËÂÈ, Û˜‡ÒÚÍË ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÌËfl íËıÓÓÍÂ-
‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ Ò ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ Ë ÛÚÓÎ˘ÂÌÌÓÈ ÓÍÂ-
‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÓÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÁÓÌ‡ ÒÓ˜ÎÂÌÂÌËfl
äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ Ë ÄÎÂÛÚÒÍÓÈ ‰Û„ Ò Ú‡ÌÒ-
ÙÓÏÌÓÈ „‡ÌËˆÂÈ ÏÂÊ‰Û íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ Ë ëÂ-
‚ÂÓ-ÄÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ‡ÏË.
ç‡ÒÚÓfl˘‡fl ÒÚ‡Ú¸fl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÔÓÔ˚Ú-
ÍÛ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÒÚÛÍÚÛ-
Ì˚ı Ë ÔÂÚÓÎÓ„Ó-„ÂÓıËÏË˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı, ‡ Ú‡ÍÊÂ
‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ ˝‚ÓÎ˛ˆËË ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡ Ò ˆÂÎ¸˛ ÂÍÓÌ-
ÒÚÛÍˆËË „ÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl
‡ÁÎË˜Ì˚ı ÚËÔÓ‚ ÔÓÓ‰ äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ÓÒÚ-
Ó‚Ó‰ÛÊÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚. éÒÌÓ‚ÌÓÈ Ï‡ÚÂË‡Î ‰Îfl
˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌ ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔË ËÁÛ˜ÂÌËË ÔÓ‰-
‚Ó‰Ì˚ı Ë Ì‡ÁÂÏÌ˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ äÛËÎ¸ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚-
ÌÓÈ ‰Û„Ë ‚ ‰Â‚flÚË ÂÈÒ‡ı çàë “ÇÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„”, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÔË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡ ÄÎÂÛÚÒÍÓ-










äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡ ÓÔÂ‰ÂÎfl˛Ú ‡ÁÌÓ-
‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚Â ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓflÒ‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛-
˘ËÂ ÒÓ·ÓÈ ‡‚ÚÓıÚÓÌÌ˚Â ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ‰Û„Ë Ë Ëı
Ù‡„ÏÂÌÚ˚, ÒÙÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚Â Ì‡‰ ÁÓÌ‡ÏË ÒÛ·‰ÛÍ-
ˆËË (Ä‚‰ÂÈÍÓ Ë ‰., 2002). ä‡ÚÍÓ ‡ÒÒÏÓÚËÏ ÓÒ-
ÌÓ‚Ì˚Â ̃ ÂÚ˚ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÓflÒÓ‚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl-
˛˘ËÂ ËÌÚÂÂÒ ‰Îfl ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË „ÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒ-
ÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl.
ç‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ ‚˚‰ÂÎfl˛ÚÒfl ÚË ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ‡Á-
ÌÓ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ÙÓÏ‡-
ˆËÈ, ÒÙÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ Í‡ÈÌÓÁÓÂ Ì‡‰ ÁÓÌ‡ÏË ÒÛ·-
‰ÛÍˆËË (ËÒ. 1). ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‰Â‚ÌËÈ ˝ÓˆÂÌ-ÓÎË„Ó-
ˆÂÌÓ‚˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÒÎ‡„‡ÂÚ á‡Ô‡‰ÌÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ-
äÓflÍÒÍËÈ ÓÍ‡ËÌÌÓ-ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ‚ÛÎÍ‡-
ÌÓÔÎÛÚÓÌË˜ÂÒÍËÈ ÔÓflÒ, ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ ÓÔËÒ‡ÌÌ˚È
ç.à. îËÎ‡ÚÓ‚ÓÈ (1988). û„Ó-Á‡Ô‡‰Ì‡fl ‚ÂÚ‚¸ ˝ÚÓ-
„Ó ÔÓflÒ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ á‡Ô‡‰ÌÓ-ä‡Ï˜‡Ú-
ÒÍÛ˛ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÛ˛ ‰Û„Û. äËÌÍËÎ¸ÒÍËÈ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜Â-
ÒÍËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ˝ÚÓÈ ‰Û„Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 1500–1800 Ï
‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‰ËÙÙÂÂÌˆËÓ‚‡ÌÌ˚È fl‰ ÔÓÓ‰ ÓÚ ·‡-
Á‡Î¸ÚÓ‚ ‰Ó ËÓÎËÚÓ‚, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‰ÓÏËÌËÛ˛Ú ‚ÛÎ-
Í‡ÌËÚ˚ ÒÂ‰ÌÂ„Ó Ë ÍËÒÎÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡. Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı
˝ÚÓÈ ‰Û„Ë ‚ÛÎÍ‡ÌÓÔÎÛÚÓÌË˜ÂÒÍËÂ Ù‡ˆËË ˜‡ÒÚÓ
ÔÂÓ·Î‡‰‡˛Ú Ì‡‰ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÏË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚
˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÒÂ„ÏÂÌÚÂ ‰Û„Ë, „‰Â ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ
Ù‡ˆËË Ó·Ì‡Ê‡˛ÚÒfl ÎË¯¸ Ù‡„ÏÂÌÚ‡ÌÓ.
Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı ëÂ‰ËÌÌÓ„Ó ıÂ·Ú‡ ä‡Ï˜‡ÚÍË, Ì‡
ûÊÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ Ë ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÓÒÚÓ‚‡ı äÛËÎ
¯ËÓÍËÏ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÏ ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl Ì‡‰ÒÛ·-
‰ÛÍˆËÓÌÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÌÂÓ„ÂÌ-˜ÂÚ‚ÂÚË˜Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡-
ÌË˜ÂÒÍËı, ÂÊÂ ËÌÚÛÁË‚Ì˚ı ÔÓÓ‰. ëÂ‰Ë ÌËı
‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl ÔÓÓ‰˚ Í‡Í ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó fl‰‡ – ÓÚ ·‡-
Á‡Î¸ÚÓ‚ ‰Ó ‰‡ˆËÚÓ‚ Ë ÎËÔ‡ËÚÓ‚ Ò ÔÂÓ·Î‡‰‡ÌËÂÏ
‡Ì‰ÂÁËÚÓ‚, Ú‡Í Ë ˘ÂÎÓ˜ÌÓ„Ó fl‰‡ – Ú‡ıË·‡Á‡Î¸Ú˚,
Ú‡ıË‡Ì‰ÂÁËÚ˚ Ë ‰. ùÚË ÔÓÓ‰˚ Ï‡ÍËÛ˛Ú ÒËÒÚÂ-
ÏÛ ËÁ ‰‚Ûı ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ‰Û„ – ëÂ‰ËÌÌÓ-ä‡Ï-
˜‡ÚÒÍÓÈ Ë ûÊÌÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ-äÛËÎ¸ÒÍÓÈ (Ä‚‰ÂÈ-
ÍÓ Ë ‰., 2002), ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÎÓÊËÎËÒ¸ ‚ ÍÓÌˆÂ ÓÎË-
„ÓˆÂÌ‡ – Ì‡˜‡ÎÂ ÏËÓˆÂÌ‡ Ë ‡Á‚Ë‚‡˛ÚÒfl ‚
Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl.
Ç.ë. òÂÈÏÓ‚Ë˜ Ë å.É. è‡ÚÓÍ‡ (2000) ‚˚‰ÂÎfl-
˛Ú ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚ ëÂ‰ËÌ-
ÌÓ„Ó ıÂ·Ú‡ ä‡Ï˜‡ÚÍË Ë ûÊÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍË ¯ÂÒÚ¸
‚ÛÎÍ‡ÌÓÏ‡„Ï‡ÚË˜ÂÒÍËı ÙÓÏ‡ˆËÈ: ÏËÓˆÂÌÓ‚Û˛
‡Ì‰ÂÁËÚÓ‚Û˛, ÏËÓˆÂÌ-ÔÎËÓˆÂÌÓ‚Û˛ ÎËÔ‡ËÚ-‰‡-
ˆËÚÓ‚Û˛, ÔÎËÓˆÂÌÓ‚Û˛ ‡Ì‰ÂÁË·‡Á‡Î¸ÚÓ‚Û˛, ÌË-
ÊÌÂÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÓ‚Û˛ ·‡Á‡Î¸ÚÓ‚Û˛, ÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌ-
„ÓÎÓˆÂÌÓ‚Û˛ ‡Ì‰ÂÁË·‡Á‡Î¸ÚÓ‚Û˛ (Í ÍÓÚÓÓÈ ÓÚ-
ÌÓÒflÚÒfl ‚ÒÂ ‡ÍÚË‚Ì˚Â ‚ÛÎÍ‡Ì˚) Ë „ÓÎÓˆÂÌÓ‚Û˛
·‡Á‡Î¸ÚÓ‚Û˛ (‡Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡). ç‡Á‚‡ÌËÂ
ÙÓÏ‡ˆËÈ ‰‡ÌÓ ÔÓ ÔÂÓ·Î‡‰‡˛˘ÂÏÛ ÚËÔÛ ÔÓÓ‰.
á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÎËÔ‡ËÚ-‰‡ˆËÚÓ‚ÓÈ ÙÓÏ‡ˆËË Ë
·‡Á‡Î¸ÚÓ‚ÓÈ ÙÓÏ‡ˆËË ‡Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡,
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÙÓÏ‡ˆËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‰ËÙÙÂÂÌ-
ˆËÓ‚‡ÌÌ˚Ï fl‰ÓÏ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÓÓ‰ ÓÚ ·‡-
Á‡Î¸ÚÓ‚ ‰Ó ÎËÔ‡ËÚÓ‚, ‡ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ÏËÓˆÂÌ-ÔÎËÓˆÂ-
ÌÓ‚˚ı ÙÓÏ‡ˆËÈ ¯ËÓÍÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌ˚ ËÌÚÛ-
ÁË‚Ì˚Â Ù‡ˆËË ÓÚ „‡··Ó ‰Ó „‡ÌËÚÓ‚. ÄÍÚË‚Ì˚È
‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ Ì‡‰ÒÛ·‰ÛÍˆËÓÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡ Ì‡ ûÊÌÓÈ
ä‡Ï˜‡ÚÍÂ ¯ËÓÍÓ ÔÓfl‚ÎÂÌ Ë ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl,
ÚÓ„‰‡ Í‡Í ‚ ëÂ‰ËÌÌÓÏ ıÂ·ÚÂ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl ‰Â-
flÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Á‡‚Â¯ËÎ‡Ò¸ ‚ „ÓÎÓˆÂÌÂ.
èÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì˚ÏË fl‚Îfl˛ÚÒfl ÎË¯¸ ‚ÛÎÍ‡-
Ì˚ à˜ËÌÒÍËÈ Ë ï‡Ì„‡ (åÂÎÂÍÂÒˆÂ‚ Ë ‰., 2001).
Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÅÓÎ¸¯ÓÈ äÛËÎ¸ÒÍÓÈ „fl‰˚ ‡Ò-
ÔÓÒÚ‡ÌÂÌ˚ ·ÎËÁÍËÂ ÔÓ ÒÓÒÚ‡‚Û Ë ‚ÓÁ‡ÒÚÛ ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÒ˚ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÓÓ‰ (ÉÂÓÎÓ„Ó-„ÂÓÙËÁË-
˜ÂÒÍËÈ ‡ÚÎ‡Ò…, 1987): “ÁÂÎÂÌÓÚÛÙÓ‚˚È”, ‚ÛÎÍ‡-
ÌÓ„ÂÌÌÓ-ÍÂÏÌËÒÚÓ-‰Ë‡ÚÓÏËÚÓ‚˚È,
‡Ì‰ÂÁË·‡Á‡Î¸ÚÓ‚˚È Ë ‡Ì‰ÂÁËÚÓ‚˚È. èÂ‚˚Â ÚË
ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ËÏÂ˛Ú Í‡ÈÌÓÁÓÈÒÍËÈ ‚ÓÁ‡ÒÚ Ë ‡Ò-
ÔÓÒÚ‡ÌÂÌ˚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÙÎ‡Ì„‡ı ÅÓÎ¸¯ÓÈ äÛ-
ËÎ¸ÒÍÓÈ „fl‰˚: Ì‡ ÓÒÚÓ‚‡ı ëÂ‚ÂÌ˚ı äÛËÎ –
òÛÏ¯Û Ë è‡‡ÏÛ¯Ë Ë Ì‡ ÓÒÚÓ‚‡ı ûÊÌ˚ı äÛ-
ËÎ – ìÛÔ, àÚÛÛÔ Ë äÛÌ‡¯Ë. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‰Â‚-
ÌËÏ ËÁ ÌËı fl‚ÎflÂÚÒfl “ÁÂÎÂÌÓÚÛÙÓ‚˚È” ÍÓÏÔÎÂÍÒ
ÓÎË„ÓˆÂÌ(?)-ÒÂ‰ÌÂÏËÓˆÂÌÓ‚Ó„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ‚ÛÎÍ‡-
ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÓ‰˚ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Î‡‚‡ÏË












ëÂ‰Ë ËÌÚÛÁË‚Ì˚ı ÔÓÓ‰ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ
Í‚‡ˆÂ‚˚Â ‰ËÓËÚ˚. Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÙÓÏ‡ˆËÈ ûÊ-
ÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍË Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ëÂ‰ËÌÌÓ„Ó ıÂ·Ú‡,
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÓ‰˚ äÛËÎ ËÏÂ˛Ú ÓÚ˜ÂÚÎË‚˚Â
ÔËÁÌ‡ÍË ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı ËÁÎËflÌËÈ. ÄÌ‰ÂÁËÚÓ‚˚È
ÍÓÏÔÎÂÍÒ äÛËÎ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ˜ÂÚ‚ÂÚË˜Ì˚ÏË
‚ÛÎÍ‡Ì‡ÏË, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı ·ÓÎ¸¯‡fl ÓÎ¸ ÔËÌ‡‰-
ÎÂÊËÚ ‡ÍÚË‚Ì˚Ï ‚ÛÎÍ‡Ì‡Ï.
ç‡ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ, ‚ÍÎ˛˜‡fl ñÂÌÚ‡Î¸-
ÌÛ˛ ä‡Ï˜‡ÚÒÍÛ˛ ‰ÂÔÂÒÒË˛, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ëÂ-
‰ËÌÌÓ„Ó ıÂ·Ú‡ ä‡Ï˜‡ÚÍË, ûÊÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍË Ë
äÛËÎ, ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÓ‰˚ Ì‡‰ÒÛ·‰ÛÍˆËÓÌÌÓ-
„Ó ÚËÔ‡ ÓÎË„ÓˆÂÌ-ÏËÓˆÂÌÓ‚Ó„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÓÚÒÛÚÒÚ-
‚Û˛Ú. á‰ÂÒ¸ ‚˚‰ÂÎflÂÚÒfl „ÛÔÔ‡ ÔÎËÓˆÂÌ-˝ÓÔÎÂÈ-
ÒÚÓˆÂÌÓ‚˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÓÓ‰: ·‡Á‡Î¸Ú˚, ‡Ì-
‰ÂÁËÚ˚ Ë ‰‡ˆËÚ˚ ‚ ‡ÁÌ˚ı ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËflı Ë
ÒÛ·‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ Ù‡ˆËË ˝ÚËı ÊÂ ÔÓÓ‰. í‡Í ÊÂ
Í‡Í Ë Ì‡ äÛËÎ‡ı, ‡Ì‰ÂÁËÚÓ‚‡fl ÙÓÏ‡ˆËfl ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ˜ÂÚ‚ÂÚË˜Ì˚ÏË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‡ÍÚË‚Ì˚-
ÏË, ‚ÛÎÍ‡Ì‡ÏË (ËÒ. 1).
Ç ˆÂÎÓÏ ‰Îfl ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ‰Û„ ä‡Ï˜‡ÚÍË Ë
äÛËÎ ı‡‡ÍÚÂÌÓ ¯ËÓÍÓÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ‚ÛÎÍ‡-
ÌË˜ÂÒÍËı ÔÓÓ‰, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı ‚˚‰ÂÎfl˛ÚÒfl fl‰˚
‰ËÙÙÂÂÌˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ï‡„Ï‡ÚË˜ÂÒÍËı ÒÂËÈ – ÓÚ
ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ı ÚÓÎÂËÚÓ‚, ÚËÔË˜Ì˚ı ‰Îfl ˝ÌÒËÏ‡-
ÚË˜ÂÒÍËı (‚ÌÛÚËÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍËı) ÓÒÚÓ‚Ì˚ı ‰Û„,
‰Ó ËÁ‚ÂÒÚÍÓ‚Ó-˘ÂÎÓ˜Ì˚ı ÒÂËÈ, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˜‡ÒÚÓ
‚ÒÚÂ˜‡˛˘ËıÒfl ‚ ˝ÌÒË‡ÎË˜ÂÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ì˚ı ‰Û„‡ı
(ÅÓ„‡ÚËÍÓ‚, ñ‚ÂÚÍÓ‚, 1988). èÓ‰Ó·Ì‡fl ÔÂÚÓ„ÂÓ-
ıËÏË˜ÂÒÍ‡fl ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ı ÙÓ-
Ï‡ˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚ ä‡Ï˜‡ÚÍË Ë äÛËÎ ‰‡Ì‡ ‚
fl‰Â ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ (ÇÓÎ˚ÌÂˆ Ë ‰., 1990·; Volynets,
1994; Avdeiko et al., 1991 Ë ‰.). ç‡ äÛËÎ‡ı ÔÂÓ·-
Î‡‰‡˛Ú ‡Ì‰ÂÁË·‡Á‡Î¸Ú˚ Ë ‡Ì‰ÂÁËÚ˚ (60–70%), ‡
Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ ·‡Á‡Î¸Ú˚ (~50%) ÔË ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓÈ
‰ÓÎÂ ÍËÒÎ˚ı ÔÓÓ‰ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò äÛËÎ‡ÏË.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡Ú-
ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌ˚
ÚË Ì‡‰ÒÛ·‰ÛÍˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı
ÙÓÏ‡ˆËÈ, ‚ÓÁ‡ÒÚ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÛÏÂÌ¸¯‡ÂÚÒfl ‚ ÒÚÓÓÌÛ íËıÓ„Ó ÓÍÂ‡Ì‡. äÓÏÂ ÚÓ-
„Ó, ‚ ëÂ‰ËÌÌÓÏ ıÂ·ÚÂ ä‡Ï˜‡ÚÍË Ë Ì‡ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ
ä‡Ï˜‡ÚÍÂ, Ì‡fl‰Û Ò ÔÂÓ·Î‡‰‡˛˘ËÏË ÚËÔË˜Ì˚ÏË
ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ÏË ÔÓÓ‰‡ÏË, ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl
ÎÓÍ‡Î¸Ì˚Â ‚˚ıÓ‰˚ ‚ÛÎÍ‡ÌËÚÓ‚ Ò ‚ÌÛÚËÔÎËÚÌ˚-
ÏË „ÂÓıËÏË˜ÂÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË (Volynets,
1994).
ÅÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌ‡fl Í‡ÚËÌ‡ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒfl ‚ ÁÓÌÂ
ÄÎÂÛÚÒÍÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó ÒÓ˜ÎÂÌÂÌËfl, „‰Â Í ‚ÛÎÍ‡-
ÌË˜ÂÒÍËÏ ÔÓÓ‰‡Ï Ò ÚËÔË˜ÌÓ ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ÏË Ë
‚ÌÛÚËÔÎËÚÌ˚ÏË „ÂÓıËÏË˜ÂÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË-
Í‡ÏË ‰Ó·‡‚Îfl˛ÚÒfl ÔÓÓ‰˚ ‡‰‡ÍËÚÓ‚Ó„Ó ÚËÔ‡, ‡ Ì‡
ÒÂ‚ÂÌÓÏ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ
‰ÂÔÂÒÒËË – ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚Â ÔÓÓ‰˚ ̋ ÓˆÂÌ-ÓÎË„Ó-
ˆÂÌÓ‚Ó„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ (ËÒ. 1), fl‚Îfl˛˘ËÂÒfl ËÒÍÎ˛˜Â-
ÌËÂÏ ËÁ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÒÓ‚, ÓÏÓÎ‡ÊË‚‡˛˘ËıÒfl ‚ ÒÚÓÓÌÛ íËıÓ„Ó
ÓÍÂ‡Ì‡. ó‡ÒÚË˜ÌÓ ˝ÚË ÔÓÓ‰˚ Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡Ì˚
‚ ÒÚ‡Ú¸Â å.Ç. èÓÚÌfl„ËÌ‡ Ò ÒÓ‡‚ÚÓ‡ÏË (Portnya-





ÍÓÚÓÓÏ Á‡ÍÎ‡‰˚‚‡ÎËÒ¸ Í‡ÈÌÓÁÓÈÒÍËÂ Ì‡‰ÒÛ·‰ÛÍ-
ˆËÓÌÌ˚Â ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ‰Û„Ë, ËÏÂÂÚ ÒÎÓÊÌÓÂ „Â-
ÚÂÓ„ÂÌÌÓÂ ÒÚÓÂÌËÂ. Ç Â„Ó ÒÚÛÍÚÛÂ ÒÓ‚ÏÂ˘ÂÌ˚
‡ÍÍÂˆËÓÌÌ˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ (ÚÂÂÈÌ˚), Ó·‡ÁÓ-
‚‡‚¯ËÂÒfl ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı „ÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËı Ó·ÒÚ‡-
ÌÓ‚Í‡ı. èË ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ËÒÚÓËË ÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ÒÎÂ‰ÛÂÚ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ Í‡Ê‰‡fl ‰Û-
„‡ ËÏÂÂÚ Ò‚ÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ,
ÓÚÎË˜‡˛˘ËÈÒfl ÓÚ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ ÒÓÔflÊÂÌÌ˚ı ·Ó-
ÎÂÂ ‰Â‚ÌËı Ë ·ÓÎÂÂ ÏÓÎÓ‰˚ı ‰Û„, ıÓÚfl ‚ fl‰Â ÒÎÛ-
˜‡Â‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÔÓÓ‰ Ë ‰‡ÊÂ ‚ÓÁ‡ÒÚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
·ÎËÁÍËÏË. ùÚÓ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÒÛ·‰ÛˆËÛ-
ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·Î‡‰‡˛˘‡fl ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÎ‡‚Û˜Â-
ÒÚ¸˛ ÎËÚÓÒÙÂÌ‡fl ÔÎËÚ‡ Ò ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÓÈ.
ÖÒÎË ÊÂ Í ÁÓÌÂ ÒÛ·‰ÛÍˆËË ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ÔÎËÚ‡ Ò ÍÓÌ-
ÚËÌÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÓÈ Î˛·Ó„Ó ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËfl ËÎË
ÛÚÓÎ˘ÂÌÌÓÈ ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÓÈ, ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
ÍÓÎÎËÁËfl Ë ·ÎÓÍËÓ‚Í‡ ÁÓÌ˚ ÒÛ·‰ÛÍˆËË Ò ‚ÓÁÏÓÊ-
Ì˚Ï ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂÏ ÌÓ‚ÓÈ ÁÓÌ˚ ÒÛ·‰ÛÍˆËË ËÎË
ÂÂ ÒÂ„ÏÂÌÚ‡. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÍÓÎÎËÁËÓÌ-
Ì˚ı ˝Ú‡ÔÓ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ÔÓÍÓ‚ÌÓ-ÒÍÎ‡‰˜‡Ú‡fl
ÒÚÛÍÚÛ‡, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘‡fl ÓÙËÓÎËÚÓ‚˚Â ÓÍÂ‡ÌË˜Â-
ÒÍËÂ ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ ÓÒÚÓ‚Ì˚ı ‰Û„, ÓÍ‡ËÌÌ˚ı ÏÓ-
ÂÈ, ÔÂ‰‰Û„Ó‚˚ı ÔÓ„Ë·Ó‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÂÚ‡ÏÓÙË-
˜ÂÒÍËÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‰ËÒÍÛÒÒËÓÌÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡
(é·˙flÒÌËÚÂÎ¸Ì‡fl Á‡ÔËÒÍ‡…, 2000; ä‡Ú‡ ÔÓÎÂÁ-
Ì˚ı…, 1999). 
Ç ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÂ á‡Ô‡‰ÌÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ‰Û„Ë ‡Ò-
ÔÓÒÚ‡ÌÂÌ˚ ÏÓ˘Ì˚Â ÚÂË„ÂÌÌ˚Â ÚÓÎ˘Ë (ÎÂÒ-
ÌÓ‚ÒÍ‡fl, ÓÏ„ÓÌÒÍ‡fl Ë ÍËı˜ËÍÒÍ‡fl ÒÂËË), ÙÓÏË-
Ó‚‡‚¯ËÂÒfl ‚ ÏÂÎÓ‚ÓÂ ‚ÂÏfl ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÍÓÌÚË-
ÌÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ¯ÂÎ¸Ù‡ Ë ÓÍ‡ËÌÌÓ„Ó ÏÓfl.
Ç ‚ÂıÌËı ˜‡ÒÚflı ‡ÁÂÁ‡ ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ÔÓÒÎÓË
ÍÂÏÌËÒÚ˚ı Ë ‚ÛÎÍ‡ÌÓ„ÂÌÌÓ-ÍÂÏÌËÒÚ˚ı ÔÓÓ‰.
Ç ëÂ‰ËÌÌÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ‰Û„Â ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ„ÂÌÌ˚ÏË ÓÚÎÓ-
ÊÂÌËflÏË (ËÛÌÂÈÒÍ‡fl Ë ÍË„‡ÌËÍÒÍ‡fl Ò‚ËÚ˚), ‡ ‚
˛ÊÌÓÈ ̃ ‡ÒÚË – ÏÂÚ‡ÏÓÙËÚ‡ÏË ëÂ‰ËÌÌÓ„Ó ıÂ·-
Ú‡. Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍË ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ
ÒÎÓÊÂÌ ÏÂÎ-Ô‡ÎÂÓ„ÂÌÓ‚˚ÏË ‚ÛÎÍ‡ÌÓ„ÂÌÌ˚ÏË,
‚ÛÎÍ‡ÌÓ„ÂÌÌÓ-ÓÒ‡‰Ó˜Ì˚ÏË Ë ÚÂË„ÂÌÌ˚ÏË ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÒ‡ÏË, Ì‡ÍÓÔË‚¯ËÏËÒfl ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ
‰Û„Ë, Á‡‰Û„Ó‚Ó„Ó Ë ÔÂ‰‰Û„Ó‚Ó„Ó ·‡ÒÒÂÈÌÓ‚. äÓÏ-
ÔÎÂÍÒ˚, Ó·‡ÁÓ‚‡‚¯ËÂÒfl ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ù‡ˆËflı ÓÒ-
ÚÓ‚Ó‰ÛÊÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, ÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍË ÒÓ‚ÏÂ˘ÂÌ˚
Ë ÒÎ‡„‡˛Ú ÔÓÍÓ‚Ì˚Â ËÎË ÔÓÍÓ‚ÌÓ-˜Â¯ÛÈ˜‡Ú˚Â
ÒÚÛÍÚÛ˚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ‰ÌflÚËÈ (ÄÍÍÂˆËÓÌÌ‡fl
ÚÂÍÚÓÌËÍ‡…, 1993). ÅÓÎ¸¯Û˛ ÓÎ¸ Ë„‡˛Ú Ú‡ÍÊÂ
ÒÂÔÂÌÚËÌËÚÓ‚˚Â ÏÂÎ‡ÌÊË, Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‚ ÒÚÓ-
ÂÌËË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÎ‡ÒÚËÌ ËÎË ‡Á‰ÂÎfl˛˘ËÂ ÔÎ‡Ò-
ÚËÌ˚. 
Ç ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛÂ ‡ÎÎÓıÚÓÌÌ˚Â ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÒ˚ ÇÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚Ó‚ – ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó,
äÓÌÓˆÍÓ„Ó Ë òËÔÛÌÒÍÓ„Ó – ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÓ·ÓÈ








Ú˚ ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚Â ÒÂËË, ÙÓÏËÓ‚‡‚¯ËÂÒfl ·ÂÁ
ÒÚÛÍÚÛÌ˚ı ÔÂÂÒÚÓÂÍ ÓÚ ÔÓÁ‰ÌÂ„Ó ÏÂÎ‡ ‰Ó ÍÓÌ-
ˆ‡ ̋ ÓˆÂÌ‡. îÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓÏ ‰Îfl ÌËı ÒÎÛÊËÎË ÓÍÂ‡ÌË-
˜ÂÒÍËÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‡ÌÌÂ„Ó ÏÂÎ‡. èÓÎÛÓÒÚÓ‚‡
ÓÚ‰ÂÎÂÌ˚ ÓÚ ÇÓÒÚÓ˜Ì˚ı ıÂ·ÚÓ‚ ÔÓÚflÊÂÌÌ˚Ï
í˛¯Â‚ÒÍËÏ ÔÓ„Ë·ÓÏ, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚Ï ÔÂËÏÛ˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÚÂË„ÂÌÌ˚ÏË ÓÚÎÓÊÂÌËflÏË Ò ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ
ÓÚ ̋ ÓˆÂÌ‡ ‰Ó ÏËÓˆÂÌ‡. ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‰‚Â ÚÓ˜ÍË ÁÂ-
ÌËfl Ì‡ ‚ÂÏfl ÔË˜ÎÂÌÂÌËfl äÓÌÓˆÍÓÈ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ
‰Û„Ë Í ÒÙÓÏËÓ‚‡‚¯ÂÈÒfl ‡ÌÂÂ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î¸-
ÌÓÈ ÓÍ‡ËÌÂ. ëÓ„Î‡ÒÌÓ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÌËı (áËÌÍÂ‚Ë˜,
ñÛÍ‡ÌÓ‚, 1992), ˝ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ ÒÂ‰ÌÂ˝ÓˆÂÌÓ-
‚Û˛ Ù‡ÁÛ ÒÊ‡ÚËfl, Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò „Î‡‚ÌÓÈ ÒÚÛÍ-
ÚÛÌÓÈ ÔÂÂÒÚÓÈÍÓÈ ‚ÒÂÈ ÓÍ‡ËÌ˚. ëÓ„Î‡ÒÌÓ
‰Û„ÓÈ ÚÓ˜ÍÂ ÁÂÌËfl (äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚ÒÍ‡fl, 1999),
Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ í˛¯Â‚ÒÍÓ„Ó ÔÓ„Ë·‡ Ë ÔË˜ÎÂÌÂÌËÂ
ÇÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÔÓÎÛÓÒÚ-
Ó‚Ó‚ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ ÔÓÁ‰ÌÂÏ ÏËÓˆÂÌÂ, ˜ÚÓ ÔË-
‚ÂÎÓ Í ÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍÓÏÛ ÔÂÂÍ˚ÚË˛ ÓÎË„ÓˆÂÌ-
ÏËÓˆÂÌÓ‚˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ ÔÓ„Ë·‡ Ô‡ÎÂÓˆÂÌ-˝ÓˆÂ-
ÌÓ‚˚Ï ‚ÂÚÎÓ‚ÒÍËÏ ÍÓÏÔÎÂÍÒÓÏ ÔÓ Ì‡‰‚Ë„Û ÉÂ-
˜Ë¯ÍËÌ‡. ÇÚÓ‡fl ÚÓ˜Í‡ ÁÂÌËfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl
·ÓÎÂÂ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÈ.
 
ù‚ÓÎ˛ˆËfl ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ‰Û„. 
 
ê‡ÒÒÏÓÚÂÌÌ˚Â
‰‡ÌÌ˚Â ÔÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ‡ÁÏÂ˘ÂÌË˛ ‚ÛÎ-
Í‡ÌË˜ÂÒÍËı ÙÓÏ‡ˆËÈ ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌÓ„Ó ÚËÔ‡, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÒÂÈÒÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ, „‡‚ËÏÂÚË˜ÂÒÍËÂ Ë
ÒÂÈÒÏÓÚÓÏÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú
Ú‡ÍÚÓ‚‡Ú¸ ÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍÛ˛ ËÒÚÓË˛ ‡ÒÒÏ‡ÚË-
‚‡ÂÏÓ„Ó Â„ËÓÌ‡ Í‡Í ‡Á‚ËÚËÂ ‡ÁÌÓ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı
ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ, ‰ËÒÍÂÚÌÓ ÒÏÂ˘‡˛˘ËıÒfl
Ë ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÏÓÎ‡ÊË‚‡˛˘ËıÒfl ‚ ÒÚÓÓÌÛ
íËıÓ„Ó ÓÍÂ‡Ì‡. ç‡ ËÒ. 2 ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ Ëı ˝‚Ó-
Î˛ˆËË, Ì‡˜ËÌ‡fl Ò ÍÓÌˆ‡ ÓÎË„ÓˆÂÌ‡, ‚ ‚Ë‰Â Í‡Ú˚
Ë ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‡ÁÂÁÓ‚. Ç Ô‡ÎÂÓ„ÂÌÂ Ì‡ á‡Ô‡‰ÌÓÈ
ä‡Ï˜‡ÚÍÂ, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ÒËÒÚÂÏ‡
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ‰Û„, ÓÚ ÍÓÚÓÓÈ Í Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ÏÓ-
ÏÂÌÚÛ ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ÎË¯¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â Ù‡„ÏÂÌÚ˚
ÔÓÍÓ‚Ó‚ ‚ÛÎÍ‡ÌËÚÓ‚. ç.à. îËÎ‡ÚÓ‚‡ (1988) ‡Ò-
ÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ Ëı Í‡Í ÓÍ‡ËÌÌÓ-ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î¸Ì˚È
Ì‡‰ÒÛ·‰ÛÍˆËÓÌÌ˚È ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÈ ÔÓflÒ. 
ç‡˜ËÌ‡fl Ò ÍÓÌˆ‡ ÓÎË„ÓˆÂÌ‡ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ä‡Ï-
˜‡ÚÍË Ë äÛËÎ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ËÁ ‰‚Ûı ‰Û„ –
ëÂ‰ËÌÌÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ Ë ûÊÌÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ-äÛ-
ËÎ¸ÒÍÓÈ, ‡Á‰ÂÎÂÌÌ˚ı Ú‡ÌÒÙÓÏÌ˚ÏË ‡ÁÎÓ-
Ï‡ÏË (ËÒ. 2). ä ˛„Û ÓÚ ÒÚ˚Í‡ Ò ÄÎÂÛÚÒÍÓÈ ‰Û„ÓÈ
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ·˚ÎÓ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÒÛ·-
‰ÛÍˆËÂÈ íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚, ‡ Í ÒÂ‚ÂÛ – ÒÛ·-
‰ÛÍˆËÂÈ ÏÓÎÓ‰ÓÈ äÓÏ‡Ì‰ÓÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚. ùÚË ‰Û„Ë
‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛÂ Ï‡ÍËÛ˛ÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ÏË ‚ÛÎ-
Í‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÓÓ‰ (ËÒ. 1) Ë ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ „‡-
‚ËÚ‡ˆËÓÌÌÓÈ ‡ÌÓÏ‡ÎËÂÈ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÚÂÍÚÓÌË˜Â-
ÒÍÓÈ ‰Û„Ë (Ä‚‰ÂÈÍÓ Ë ‰., 2002, ËÒ. 2). 
Ç ÍÓÌˆÂ ÏËÓˆÂÌ‡ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÔÂÂÒÍÓÍ ÁÓÌ˚
ÒÛ·‰ÛÍˆËË Ë äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍ‡fl ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ‡fl
ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ‚Ë‰Â. éÒ-
ÌÓ‚Ì‡fl ÔË˜ËÌ‡ ÔÂÂÒÍÓÍ‡ – ‡ÍÍÂˆËfl äÓÌÓˆÍÓÈ
Ô‡ÎÂÓ‰Û„Ë, ÍÓÚÓ‡fl ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛÂ fl‚-
ÎflÂÚÒfl ÚÂÂÈÌÓÏ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚Ó‚ ä‡Ï-
˜‡ÚÍË (äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚ÒÍ‡fl, 1999; é·˙flÒÌËÚÂÎ¸Ì‡fl
Á‡ÔËÒÍ‡…, 2000). åÓ˘Ì˚Â ‚ÛÎÍ‡ÌÓ-ÚÂË„ÂÌÌ˚Â
ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ ˝ÚÓÈ Ô‡ÎÂÓ‰Û„Ë ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÂÂ ÍÓÌÂ‚˚-
ÏË ÒËÒÚÂÏ‡ÏË ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË ‚ÂıÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸ íËıÓ-
ÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ Ë, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÔË‰‡ÎË ÂÈ ÔÓÎÓ-
ÊËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÎ‡‚Û˜ÂÒÚ¸ (ËÒ. 2). äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ò‚Ó˛
ÓÎ¸ ‚ ·ÎÓÍËÓ‚ÍÂ ÁÓÌ˚ ÒÛ·‰ÛÍˆËË, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ,
Ò˚„‡ÎË ‡ÍÍÂÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‡ÌÂÂ ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â
ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ Ä˜‡È‚‡flÏ-Ç‡Î‡„ËÌÒÍÓÈ Ô‡ÎÂÓ‰Û„Ë
(ÄÍÍÂˆËÓÌÌ‡fl ÚÂÍÚÓÌËÍ‡…, 1993; äÓÌÒÚ‡ÌÚË-
ÌÓ‚ÒÍ‡fl, 1999), ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ‚ıÓ‰fl˘ËÂ ‚ ÒÓ-
ÒÚ‡‚ ‡ÎÎÓıÚÓÌÌÓ„Ó ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ
‰Û„Ë ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍË (Ä‚‰ÂÈÍÓ Ë ‰., 2002).
èÓÒÎÂ ÔÂÂÒÍÓÍ‡ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ ÔÂ-
Í‡˘ÂÌËÂ ÒÛ·‰ÛÍˆËË ÔÓ‰ ëÂ‰ËÌÌ˚È ıÂ·ÂÚ.
ÇÓÁÏÓÊÌ˚ ‰‚‡ ÒˆÂÌ‡Ëfl Á‡‚Â¯ÂÌËfl ÒÛ·‰ÛÍ-
ˆËË: (1) ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ ÔÂÍ‡˘ÂÌËÂ ‰‚ËÊÂÌËfl ÒÛ·-
‰ÛˆËÛÂÏÓÈ ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ ·ÂÁ ÂÂ ‰‡Î¸ÌÂÈ-
¯Â„Ó ÓÔÛÒÍ‡ÌËfl Ë (2) ÓÚ˚‚ Ë ÓÔÛÒÍ‡ÌËÂ ‚ Ï‡ÌÚË˛
·ÓÎÂÂ ÚflÊÂÎÓÈ ˜‡ÒÚË ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ ÌËÊÂ
ÁÓÌ˚ ÔÂÂıÓ‰‡ ·‡Á‡Î¸Ú‡ ‚ ̋ ÍÎÓ„ËÚ (~150 ÍÏ) Ò ‚ÌÂ-
‰ÂÌËÂÏ ·ÓÎÂÂ „Ófl˜ÂÈ ÔÓ‰ÒÛ·‰ÛÍˆËÓÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË
Ï‡ÌÚËË ‚ Ï‡ÌÚËÈÌ˚È ÍÎËÌ ˜ÂÂÁ Ó·‡ÁÓ‚‡‚¯ËÈÒfl
‡Á˚‚ (slab window). Ç ëÂ‰ËÌÌÓÏ ıÂ·ÚÂ ä‡Ï-
˜‡ÚÍË, ÒÛ‰fl ÔÓ ÒÂÈÒÏÓÚÓÏÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÏ ‰‡ÌÌ˚Ï,
Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì ‚ÚÓÓÈ ÒˆÂÌ‡ËÈ. á‰ÂÒ¸, ‚ ËÌÚÂ‚‡ÎÂ
„ÎÛ·ËÌ 600–1000 ÍÏ ÔÓ ÒÍÓÓÒÚflÏ ÔÓ‰ÓÎ¸Ì˚ı
ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍËı ‚ÓÎÌ ÙËÍÒËÛÂÚÒfl ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌÓÂ
‚˚ÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌÓÂ ÚÂÎÓ (Gorbatov et al., 2000, fig. 7,
cross-section E–E'), ÍÓÚÓÓÂ ÏÓÊÌÓ Ë‰ÂÌÚËÙËˆËÓ-
‚‡Ú¸ Í‡Í ÓÚÓ‚‡‚¯Û˛Òfl ˜‡ÒÚ¸ íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ
ÔÎËÚ˚. èË ÒÍÓÓÒÚË ÍÓÌ‚Â„ÂÌˆËË 7.6 ÒÏ/„Ó‰
(Gorbatov, Kostoglodov, 1997) ‚ÂıÌËÈ Í‡È ‚˚ÒÓ-
ÍÓÒÍÓÓÒÚÌÓ„Ó ÚÂÎ‡ ‰ÓÎÊÂÌ ÓÔÛÒÚËÚ¸Òfl Ì‡ „ÎÛ·Ë-
ÌÛ ÓÍÓÎÓ 600 ÍÏ Á‡ 9–10 ÏÎÌ. ÎÂÚ, ̃ ÚÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û-
ÂÚ ‚ÂÏÂÌË Ì‡˜‡Î‡ ÒÛ·‰ÛÍˆËË ÔÓ‰ ÇÓÒÚÓ˜ÌÛ˛
ä‡Ï˜‡ÚÍÛ. ç‡ ÒÓÒÂ‰ÌÂÏ ‡ÁÂÁÂ D–D' ˜ÂÂÁ ûÊ-
ÌÛ˛ ä‡Ï˜‡ÚÍÛ, „‰Â ÌÂ ·˚ÎÓ ÔÂÂÒÍÓÍ‡ ÁÓÌ˚ ÒÛ·-
‰ÛÍˆËË, ÌÂÚ Ë ‡Á˚‚‡ ÔÎËÚ˚, ‡ ÔÂÂ‰ÌËÈ Í‡È íË-
ıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl Ì‡ Ú‡ÍÛ˛ ÊÂ „ÎÛ-
·ËÌÛ (1000 ÍÏ). ê‡Á˚‚ Ò Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÓÍÌ‡ ‚
íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚÂ (slab window) ÔÓÍ‡Á‡Ì Ì‡
‡ÁÂÁÂ ‰Îfl ÔÎËÓˆÂÌÓ‚Ó„Ó ‚ÂÏÂÌË (ËÒ. 2·).
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡Ú-
ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚˚‰ÂÎfl˛ÚÒfl ÒÎÂ‰Û-
˛˘ËÂ Û˜‡ÒÚÍË (ÒÂ„ÏÂÌÚ˚) (ËÒ. 2‡).
ÇÓÒÚÓ˜Ì‡fl ä‡Ï˜‡ÚÍ‡ (ÒÂ„ÏÂÌÚ 1 Ì‡ ËÒ. 2‡)
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ Ì‡˜‡Î¸Ì˚È ˝Ú‡Ô ÒÛ·‰ÛÍˆËË.
ÇÓÁ‡ÒÚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‰Â‚ÌËı ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÓÓ‰,
ÒÙÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡‰ ̋ ÚÓÈ ÁÓÌÓÈ ÒÛ·‰ÛÍˆËË, ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÍÓÌˆÛ ÏËÓˆÂÌ‡ (ÇÓÎ˚ÌÂˆ Ë ‰., 1990·).
çÓ ÒÛ·‰ÛÍˆËfl, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ‡Ì¸¯Â, ÓÍÓÎÓ
10 ÏÎÌ. ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, Ú‡Í Í‡Í ‰Îfl ÔÓ„ÛÊÂÌËfl ÔÂÂ‰-
ÌÂ„Ó Í‡fl ÒÛ·‰ÛˆËÛÂÏÓÈ ÔÎËÚ˚ ‚ ÁÓÌÛ Ï‡„ÏÓÓ·-




5 ÍÏ ÚÂ·ÛÂÚÒfl 2.8–












ÒÍËı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ‡ÒÒÏÓÚÂÌ˚ ÌË-
ÊÂ.
Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı ûÊÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍË (ÒÂ„ÏÂÌÚ 3) Ë äÛ-
ËÎ (ÒÂ„ÏÂÌÚ˚ 4–6) ÔËÏÂÌÓ Á‡ 25 ÏÎÌ. ÎÂÚ (Ì‡˜Ë-
Ì‡fl Ò ÍÓÌˆ‡ ÓÎË„ÓˆÂÌ‡) ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚È ÂÊËÏ ÒÛ·‰ÛÍˆËË. á‰ÂÒ¸ ‚˚‰ÂÎflÂÚÒfl
‡ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ å‡ÎÍÓ-èÂÚÓÔ‡‚ÎÓ‚ÒÍÓÈ
ÁÓÌ˚ ÔÓÔÂÂ˜Ì˚ı ‰ËÒÎÓÍ‡ˆËÈ (ÒÂ„ÏÂÌÚ 2), ÍÓÚÓ-
‡fl ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÒËÒÚÂÏ˚ Ú‡ÌÒÙÓÏ-
Ì˚ı ‡ÁÎÓÏÓ‚ Ì‡ ˛ÊÌÓÈ „‡ÌËˆÂ ÔÂÂÒÍÓÍ‡ ÁÓÌ˚
ÒÛ·‰ÛÍˆËË ‚ ÍÓÌˆÂ ÏËÓˆÂÌ‡.
ëÂ‰ËÌÌÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍ‡fl ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl ‰Û„‡ ÔÓ-
ÒÎÂ ÔÂÂÒÍÓÍ‡ ÂÂ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ˝Ú‡Ô Á‡‚Â¯ÂÌËfl ÒÛ·‰ÛÍˆËË Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚ-







ÌËfl Ë ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÓÔÂ‰ÂÎfl-
˛ÚÒfl Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË ÒÛ·‰ÛˆËÛÂÏÓÈ ÔÎËÚ˚. éÒÌÓ‚-
Ì˚ÏË ËÁ ÌËı fl‚Îfl˛ÚÒfl „ÎÛ·ËÌ˚ ‰Ó ÍÓ‚ÎË ÒÛ·‰ÛˆË-
ÛÂÏÓÈ ÔÎËÚ˚, Ú.Â. ‰Ó ÍÓ‚ÎË ÒÂÈÒÏÓÙÓÍ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÒÎÓfl ÔÓ‰ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÏ ÙÓÌÚÓÏ Ë ÔÓ‰ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
Û‰‡ÎÂÌÌ˚ÏË ÓÚ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÓÌÚ‡ Ú˚ÎÓ‚˚-






























































































(ÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍ‡fl) ‰Û„‡ íËıËÈ ÓÍÂ‡Ì
ÜÂÎÓ·
 
1 3 5 7





 äÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ ˝‚ÓÎ˛ˆËË ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ‰Û„ (ÔÓflÒÌÂÌËfl ‚ ÚÂÍÒÚÂ).
(‡): 1 – ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡fl ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl ‰Û„‡ Ë ÂÂ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÈ ÙÓÌÚ, 2 – ÏËÓˆÂÌÓ‚˚Â ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ‰Û„Ë ëÂ‰ËÌÌÓ„Ó
ıÂ·Ú‡ Ë äÛËÎ; 3 – ÁÓÌ‡ Ì‡ÎÓÊÂÌËfl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰Û„Ë Ì‡ ÏËÓˆÂÌÓ‚Û˛ ‰Û„Û (ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚È ÂÊËÏ ÒÛ·-
‰ÛÍˆËË); 4 – Ù‡„ÏÂÌÚ˚ Ô‡ÎÂÓ„ÂÌÓ‚˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ‰Û„; 5 – ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ (ÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍÓÈ)
‰Û„Ë (‡) Ë ÂÍÓÌÒÚÛËÛÂÏÓÂ – ‰Îfl ÏËÓˆÂÌ‡ ëÂ‰ËÌÌÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ‰Û„Ë (·); 6 – Ú‡ÌÒÙÓÏÌ˚Â ‡ÁÎÓÏ˚, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï
ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÔÂÂÒÍÓÍ ÁÓÌ˚ ÒÛ·‰ÛÍˆËË; 7 – ÓÒ¸ äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÊÂÎÓ·‡; 8 – ÓÒ¸ „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó
ÊÂÎÓ·‡ ëÂ‰ËÌÌÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ‰Û„Ë; 9 – ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÏÓ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‡ÁÂÁÓ‚ Ì‡ ËÒ. 2·. ñËÙ˚ ‚ ÍÛÊÍ‡ı: 1 – ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ-
ä‡Ï˜‡ÚÒÍËÈ ÒÂ„ÏÂÌÚ, 2 – å‡ÎÍÓ-èÂÚÓÔ‡‚ÎÓ‚ÒÍ‡fl ÁÓÌ‡ ÔÓÔÂÂ˜Ì˚ı ‰ËÒÎÓÍ‡ˆËÈ, 3 – ûÊÌÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍËÈ ÒÂ„ÏÂÌÚ, 4–6 –
ëÂ‚ÂÓ-äÛËÎ¸ÒÍËÈ, ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ-äÛËÎ¸ÒÍËÈ Ë ûÊÌÓ-äÛËÎ¸ÒÍËÈ ÒÂ„ÏÂÌÚ˚, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ 7 – ëÂ‰ËÌÌÓ-ä‡Ï˜‡Ú-
ÒÍ‡fl ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl ‰Û„‡.
(·): 1 – ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓ‡, 2 – ˝ÍÎÓ„ËÚ, 3 – ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î¸Ì‡fl ÍÓ‡, 4 – ÎËÚÓÒÙÂ‡, 5 – ‡ÒÚÂÌÓÒÙÂ‡ Ò ÎËÌËflÏË ÚÂ˜ÂÌËfl,
6 – ÁÓÌ‡ ÚËÔË˜ÌÓ„Ó ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌÓ„Ó Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl, 7 – ÁÓÌ‡ ‚˚ÔÎ‡‚ÎÂÌËfl Ï‡„Ï Ò ‚ÌÛÚËÔÎËÚÌ˚ÏË „ÂÓıËÏË˜ÂÒÍË-
ÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË, 8 – ÔÛÚË ÔÓ‰˙ÂÏ‡ “‚ÌÛÚËÔÎËÚÌ˚ı” Ï‡„Ï ‚ ÎËÚÓÒÙÂÂ, 9 – Ï‡„Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÂ Ó˜‡„Ë Ë ÔÛÚË ÔÓ‰˙ÂÏ‡








Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Ï‡Ì-
ÚËÈÌÓ„Ó ÍÎËÌ‡ (Tatsumi, 1989; Ä‚‰ÂÈÍÓ, 1994). ùÚË
ÊÂ Ô‡‡ÏÂÚ˚, ‚ÏÂÒÚÂ Ò Û„ÎÓÏ Ì‡ÍÎÓÌ‡ ÒÛ·‰ÛˆË-
ÛÂÏÓÈ ÔÎËÚ˚, ÓÔÂ‰ÂÎfl˛Ú ¯ËËÌÛ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒ-
ÍÓÈ ‰Û„Ë (ÔÓflÒ‡), ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ÎË˜ËÂ ËÎË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÁÓÌ (Ä‚-
‰ÂÈÍÓ, 1994). Ç‡ÊÌ˚ÏË Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË ‰Îfl ÂÍÓÌÒÚ-
ÛÍˆËË ÛÒÎÓ‚ËÈ Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl fl‚Îfl˛ÚÒfl ‡Ò-
ÒÚÓflÌËfl ÏÂÊ‰Û ÓÒ¸˛ „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÊÂÎÓ·‡ Ë ÁÓ-
ÌÓÈ ÂÁÍÓ„Ó Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl Ì‡ÍÎÓÌ‡ ÒÛ·‰ÛˆËÛÂÏÓÈ
ÔÎËÚ˚. ùÚË Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÓÔÂ‰ÂÎfl˛Ú ‰ÎËÌÛ ÔÛÚË,
ÍÓÚÓ˚È ÔÓıÓ‰ËÚ ÔÎËÚ‡ ÓÚ Ì‡˜‡Î‡ ÂÂ ÔÓ‰‰‚Ë„‡-
ÌËfl, Ú.Â. ÓÚ ÓÒË ÊÂÎÓ·‡ ‰Ó ÁÓÌ˚ Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡-
ÌËfl ÔÓ‰ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÏ ÙÓÌÚÓÏ. ëÍÓÓÒÚ¸ ÔÓ‰-
‰‚Ë„‡ÌËfl ÔÎËÚ˚ ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ ‚ÂÏfl ÔÓıÓÊ‰ÂÌËfl
ÔÎËÚÓÈ ̋ ÚÓ„Ó ÔÛÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÚÛÍÚÛÛ ÔÓÎfl ÚÂÏÔÂ-
‡ÚÛ. ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÂÏfl Ì‡˜‡Î¸ÌÓ-
„Ó ˝Ú‡Ô‡ ÒÛ·‰ÛÍˆËË: Í ‚ÓÁ‡ÒÚÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‰Â‚ÌËı
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÓÓ‰ ÌÛÊÌÓ ÔË·‡‚ËÚ¸ ‚ÂÏfl
ÓÔÛÒÍ‡ÌËfl ÔÂÂ‰ÌÂ„Ó Í‡fl ÒÛ·‰ÛˆËÛÂÏÓÈ ÔÎ‡ÒÚË-
Ì˚ ‚ ÁÓÌÛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl.
Ç Ú‡·ÎËˆÂ ÔË‚Â‰ÂÌ˚ „ÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÂ Ô‡‡-
ÏÂÚ˚ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ˜ÂÚ‚ÂÚË˜ÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡
ääéÑ-ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓ (Ä‚‰ÂÈÍÓ Ë ‰., 2002) Ò ÌÂÍÓÚÓ-
˚ÏË ‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË Ë ÛÚÓ˜ÌÂÌËflÏË ÔÓ ÒÍÓÓÒÚË
ÍÓÌ‚Â„ÂÌˆËË (Gorbatov, Kostoglodov, 1997) Ë „ÂÓ-
ÏÂÚËË ÒÂÈÒÏÓÙÓÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÎÓfl (îÂ‰ÓÚÓ‚ Ë ‰.,
1985). Ç ˝ÚÓÈ Ú‡·ÎËˆÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓ
ëÂ‰ËÌÌÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ‰Û„Â, Ú‡Í Í‡Í, ÔÓ Ì‡¯ÂÏÛ
ÏÌÂÌË˛, ÓÌ‡ ÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ Ì‡‰ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸-
ÌÓÈ, ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ÌÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÁÓÌÓÈ
ÒÛ·‰ÛÍˆËË (Ä‚‰ÂÈÍÓ Ë ‰., 2002). àÏÂ˛˘ËıÒfl ‰‡Ì-
Ì˚ı ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰Îfl ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË „ÂÓ‰ËÌ‡ÏË-
˜ÂÒÍËı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ˝ÚÓÈ ‰Û„Ë, ÌÓ ÓÌË, ‚Ë‰ËÏÓ, ·˚-
ÎË ·ÎËÁÍË Í Ú‡ÍÓ‚˚Ï ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍË.
ä‡Í ‚Ë‰ÌÓ ËÁ Ú‡·ÎËˆ˚, „ÎÛ·ËÌ‡ ‰Ó ÒÂÈÒÏÓÙÓ-
Í‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÎÓfl ÔÓ‰ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÏ ÙÓÌÚÓÏ fl‚Îfl-





Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl „ÎÛ·ËÌ‡ ÔÓ‰ Ú˚ÎÓ‚˚ÏË, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
Û‰‡ÎÂÌÌ˚ÏË ÓÚ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÓÌÚ‡ ‚ÛÎÍ‡Ì‡-
ÏË ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 220 ÍÏ. ê‡ÌÂÂ ·˚ÎÓ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ,
˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚËı ÔÂ‰ÂÎ‡ı „ÎÛ·ËÌ ‰Ó ÒÂÈÒÏÓÙÓ-
Í‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÛÒÎÓ‚Ëfl ÔÎ‡‚ÎÂ-
ÌËfl ‚ Ï‡ÌÚËÈÌÓÏ ÍÎËÌÂ Á‡ Ò˜ÂÚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ÎÂÚÛ-
˜Ëı, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ‚Ó‰˚, ÓÚ ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ ÎË-
ÚÓÒÙÂÌÓÈ ÔÎËÚ˚ (Ä‚‰ÂÈÍÓ, 1994). é·˘‡fl
¯ËËÌ‡ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰Û„Ë, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÌÂ ÔÂ-
‚˚¯‡ÂÚ 100 ÍÏ.
ëÍÓÓÒÚ¸ ÍÓÌ‚Â„ÂÌˆËË íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ Ë Ö‚-
‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ ÔÎËÚ, ÏÂÌfl˛˘‡flÒfl ÓÚ 7.5 ÒÏ/„Ó‰ Ì‡
¯ËÓÚÂ äÓÌÓˆÍÓ„Ó Ô-‚‡ ‰Ó 8.2 ÒÏ/„Ó‰ Ì‡ ¯ËÓÚÂ
Ó-‚‡ äÛÌ‡¯Ë (Gorbatov, Kostoglodov, 1997), Ë ‡Ò-
ÒÚÓflÌËfl ÓÚ ÓÒË ÊÂÎÓ·‡ ‰Ó ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÓÌÚ‡
‰‡˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰Ò˜ËÚ‡Ú¸ ‚ÂÏfl ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ëfl ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ Ò Ö‚‡-
ÁË‡ÚÒÍÓÈ ÔÎËÚÓÈ Ë ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ Ï‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÍÎËÌ‡
‰Ó Ì‡˜‡Î‡ Â„Ó ÔÎ‡‚ÎÂÌËfl. ùÚÓ ‚ÂÏfl ‚‡¸ËÛÂÚ ÓÚ
2.8–2.9 ÏÎÌ. ÎÂÚ ‰Îfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍË ‰Ó 3.0–





ä‡Í ·˚ÎÓ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ ‚˚¯Â, äÛËÎ¸ÒÍËÈ Ë ûÊ-
ÌÓ-äÛËÎ¸ÒÍËÈ ÒÂ„ÏÂÌÚ˚ ˝ÚÓÈ ‰Û„Ë Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ‚
ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌÓÏ ÂÊËÏÂ ÒÛ·‰ÛÍˆËË Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚
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 – ‡ÒÒÚÓflÌËÂ ÓÚ ÓÒË ÊÂÎÓ·‡ ‰Ó ÂÁÍÓ„Ó ËÁ„Ë·‡ íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚













° – Û„ÓÎ Ì‡ÍÎÓÌ‡ ÒÂÈÒÏÓÙÓÍ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚ Ì‡ „ÎÛ-












 – „ÎÛ·ËÌ‡ ‰Ó ÁÓÌ˚ ÒÛ·‰ÛÍˆËË ÔÓ‰ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÏ ÙÓÌÚÓÏ Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, T – ‚ÂÏfl





















ÚËÔË˜Ì˚ÏË ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ÏË ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ÏË. éÒ-
ÌÓ‚Ì˚Â ˜ÂÚ˚ ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡ ‡ÒÒÏÓÚËÏ Ì‡ ÔËÏÂ-
Â ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ ËÁÛ˜ÂÌÌÓÈ Ì‡ÏË äÛËÎ¸ÒÍÓÈ ‰Û„Ë
(èÓ‰‚Ó‰Ì˚È ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ…, 1992; Ä‚‰ÂÈÍÓ, 1994;





 ç‡ ËÒ. 3 ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ
105 ÒÛ·‡˝‡Î¸Ì˚ı ‡ÍÚË‚Ì˚ı Ë ÔÓÚÛı¯Ëı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚
Ë 98 ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚. ï‡‡ÍÚÂÌÓÈ ˜ÂÚÓÈ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ fl‚ÎflÂÚÒfl
ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ ÓÌË „ÛÔÔËÛ˛ÚÒfl ‚ ˆÂÔÓ˜ÍË,
ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÓ‰ ‡ÁÌ˚ÏË Û„Î‡ÏË ÓÚÌÓÒË-
ÚÂÎ¸ÌÓ Ó·˘Â„Ó ÔÓÒÚË‡ÌËfl ‰Û„Ë ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËfl ÔÓÔÂÂ˜Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÁÓÌ. ãËÌÂÈ-
Ì˚Â ˆÂÔÓ˜ÍË, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ‡ÒÔÓÎ‡„‡˛ÚÒfl Ì‡‰
Ï‡„ÏÓÔÓ‰‚Ó‰fl˘ËÏË ‡ÁÎÓÏ‡ÏË.
Ç‡ÊÌ˚Ï Ô‡‡ÏÂÚÓÏ ÒÚÛÍÚÛÌÓÈ ı‡‡ÍÚÂËÒ-
ÚËÍË fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÓÌ-
Ú‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÊÂÎÓ·‡ Ë ÒÂÈÒ-
ÏÓÙÓÍ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚. Ç ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ‡ÒÔÂ-
‰ÂÎÂÌËË ˜ÂÚ‚ÂÚË˜Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ‚˚fl‚ÎÂÌ‡
ÔÓÔÂÂ˜Ì‡fl ÁÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸, ‚˚‡ÊÂÌÌ‡fl ‚ ‡ÁÎË˜-
ÌÓÈ ÔÎÓÚÌÓÒÚË ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ˆÂÌÚÓ‚ ‚ÍÂÒÚ
ÔÓÒÚË‡ÌËfl ‰Û„Ë (‚ÂÁÍ‡ Ì‡ ËÒ. 3). èÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂ-































































































 åËÌÂ‡ÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ÁÂÏÌ˚ı Ë ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ äÛËÎ¸ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û„Ë. 













ÌË˛ ÓÚ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÓÌÚ‡ Í Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË
‰Û„Ë ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Í‡Í ëÂ‚ÂÌ˚ı, Ú‡Í Ë ûÊÌ˚ı äÛ-
ËÎ ‚˚‰ÂÎfl˛ÚÒfl ÙÓÌÚ‡Î¸Ì‡fl Ë Ú˚ÎÓ‚‡fl ‚ÛÎÍ‡-
ÌË˜ÂÒÍËÂ ÁÓÌ˚ Ò ÁÓÌÓÈ ÓÒÎ‡·ÎÂÌËfl ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒ-
ÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÏÂÊ‰Û ÌËÏË Ë ÁÓÌÓÈ Á‡ÚÛı‡ÌËfl ‡Í-
ÚË‚ÌÓÒÚË ‚ Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ‰Û„Ë. ï‡‡ÍÚÂÌÓ, ˜ÚÓ
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚ (87%)
fl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÛ·‡˝‡Î¸Ì˚ÏË, ‡ ‚ Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌÂ – ÔÓ‰-
‚Ó‰Ì˚ÏË (83%). í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓ‚ÏÂÒÚ-
ÌÓÂ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ ÒÛ·‡˝‡Î¸Ì˚ı Ë ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı
‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ÏÓÊÂÚ ‰‡Ú¸ Â‡Î¸ÌÛ˛ Í‡ÚËÌÛ Ëı ÔÓÒÚ-
‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÒËÒÚÂÏ˚
‰Û„‡–ÊÂÎÓ·.
Ç ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËË ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ ‚‰ÓÎ¸ ‰Û„Ë Ú‡ÍÊÂ
ËÏÂ˛ÚÒfl ı‡‡ÍÚÂÌ˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË. ãËÌÂÈÌ‡fl
ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ˆÂÌÚÓ‚ ‰Îfl ‰Û„Ë ‚ ˆÂ-
ÎÓÏ ‚‡¸ËÛÂÚ ÓÚ 7 ‰Ó 20 ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Ì‡ 100 ÍÏ ÂÂ
‰ÎËÌ˚, Û‚ÂÎË˜Ë‚‡flÒ¸ ‰Ó 36 ‚ ‡ÈÓÌ‡ı ÏÌÓ„Ó‚˚-
ıÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡ (ËÒ. 4). èË˜ÂÏ ÂÒÎË ‚Ó
ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌÂ ‚ÛÎÍ‡Ì˚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ Ò‡‚-
ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ (ÓÚ 3 ‰Ó 8 ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Ì‡
100 ÍÏ), Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ‡ÈÓÌÓ‚ ÏÌÓ„Ó‚˚ıÓ‰ÌÓ-
„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡, ÚÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ëı ‚ Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌÂ
ÂÁÍÓ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓÂ: ËÏÂ˛ÚÒfl ‡‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ
Û˜‡ÒÚÍË Ë Û˜‡ÒÚÍË, „‰Â ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı
ˆÂÌÚÓ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚¯Â, ˜ÂÏ ‚Ó ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ
ÁÓÌÂ.
ç‡ÎË˜ËÂ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒ-
ÍËı ÁÓÌ Ë ÌÂÓ‰ÌÓÓ‰ÌÓÒÚË ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ‚ÛÎÍ‡-
ÌÓ‚ ‚‰ÓÎ¸ ‰Û„Ë ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚‚Ó‰ Ó· Ëı Ò‚fl-
ÁË Ò ÛÒÎÓ‚ËflÏË „ÂÌÂ‡ˆËË Ï‡„Ï˚ ‚ Ï‡ÌÚËÈÌÓÏ
ÍÎËÌÂ. èËÛÓ˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ÊÂ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Í ˆÂÔÓ˜Í‡Ï
ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ÛÒÎÓ‚Ëfl ÔÓ‰˙ÂÏ‡ Ï‡„Ï˚ ‚ ÎËÚÓÒÙÂÂ ÔÓ
Ï‡„ÏÓÔÓ‰‚Ó‰fl˘ËÏ ‡ÁÎÓÏ‡Ï (èÓ‰‚Ó‰Ì˚È ‚ÛÎÍ‡-
ÌËÁÏ…, 1992). 
 
áÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ‚Â˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ Î‡‚
 
 Ë Ëı
Ò‚flÁ¸ Ò „ÎÛ·ËÌÓÈ ‰Ó ÒÂÈÒÏÓÙÓÍ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚ ‡Ò-
ÒÏÓÚÂÌ˚ ‚ fl‰Â ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ Ë ‚ ÏÓÌÓ„‡ÙËË
(èÓ‰‚Ó‰Ì˚È ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ…, 1992), ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔÓ-
Ò‚fl˘ÂÌÌÓÈ ˝ÚÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ. çÂÍÓÚÓ˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓ-
ÒÚË ÏËÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ Î‡‚ ÔÓÍ‡Á‡Ì˚ Ì‡ ËÒ. 3.
ã‡‚˚ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚ ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛ÚÒfl ‰‚ÛÔË-
ÓÍÒÂÌÓ‚˚ÏË ‡ÒÒÓˆË‡ˆËflÏË ÙÂÌÓÍËÒÚ‡ÎÎÓ‚,
ÚÓ„‰‡ Í‡Í ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Â Î‡‚˚ Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌ˚,
‚ÍÎ˛˜‡fl ·‡Á‡Î¸Ú˚, fl‚Îfl˛ÚÒfl ‡ÏÙË·ÓÎ- Ë ·ËÓÚËÚ-
ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÏË. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Î‡‚‡ı Ú˚ÎÓ-
‚ÓÈ ÁÓÌ˚ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl ¯ÔËÌÂÎ¸ Ë ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ¯Ë-
ÓÍÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚È ˆËÍÓÌ. àÏÂ˛ÚÒfl Ú‡ÍÊÂ
ÓÚ˜ÂÚÎË‚˚Â ‡ÁÎË˜Ëfl ‚ ıËÏË˜ÂÒÍÓÏ ÒÓÒÚ‡‚Â
‚Í‡ÔÎÂÌÌËÍÓ‚ Ë ÏËÍÓÎËÚÓ‚ ÔÎ‡„ËÓÍÎ‡Á‡, ÓÎË-
‚ËÌ‡, ÔËÓÍÒÂÌ‡ (ÇÓÎ˚ÌÂˆ Ë ‰., 1990‡).
ÉÂÓıËÏË˜ÂÒÍËÂ ‡ÁÎË˜Ëfl Î‡‚ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë
Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚. äÓÌˆÂÌÚ‡-
ˆËË K, Rb, Ba, Sr, F, Be, Nb, Zr, U, Th, Ni, Cr Ë ÎÂ„-
ÍËı REE Û‚ÂÎË˜Ë‚‡˛ÚÒfl, ‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË Fe Ë V
ÛÏÂÌ¸¯‡˛ÚÒfl ÓÚ ÙÓÌÚ‡ Í Ú˚ÎÛ. äÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
‡ÁÎË˜Ëfl ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ÔÓfl‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ‰Ë‡„‡ÏÏ‡ı
ÌÓÏËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl Â‰ÍËı ÎËÚÓ-
ÙËÎ¸Ì˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂËÒÚÓ˘ÂÌÌÓÈ
Ï‡ÌÚËË, ÔË˜ÂÏ ‰‡ÊÂ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÌˆÂÌÚ‡-
ˆËË ÎËÚÓÙËÎ¸Ì˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏË ËÓÌÌ˚-
ÏË ‡‰ËÛÒ‡ÏË (LILE) Ë ÎÂ„ÍËı Â‰ÍÓÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı
˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ (LREE) ‚ Î‡‚‡ı ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚ ÌË-
ÊÂ, ˜ÂÏ ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ˝ÚËı ÊÂ ˝ÎÂ-
ÏÂÌÚÓ‚ ‚ Î‡‚‡ı Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌ˚ (Avdeiko et al., 1991,
Fig. 4).
ÑËÒÍÂÚÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ ‡ÁÎË˜ËÈ ÏÂÊ‰Û Î‡‚‡ÏË
ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌ ÔÓfl‚ÎÂÌ ÔÓ Â‰ÍÓÁÂ-
ÏÂÎ¸Ì˚Ï ˝ÎÂÏÂÌÚ‡Ï (ËÒ. 5). ç‡ ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ ‰Ë-






































































 ãËÌÂÈÌ‡fl ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ̂ ÂÌÚÓ‚ ‚‰ÓÎ¸ äÛËÎ¸ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û„Ë Ì‡ 100 ÍÏ ÂÂ ‰ÎËÌ˚, ÔÓ (èÓ‰‚Ó‰-
Ì˚È ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ…, 1992) Ò ÛÚÓ˜ÌÂÌËflÏË.





























ÔÓ˜ÚË ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‚ Î‡‚‡ı ‡ÁÌÓÈ ÍÂÏÌÂÍËÒÎÓÚÌÓ-
ÒÚË Ë ‚ ˆÂÎÓÏ ÌËÊÂ, ˜ÂÏ ‚ Î‡‚‡ı Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌ˚.
Ç Î‡‚‡ı ÊÂ Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌ˚ ˝ÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Û‚ÂÎË-
˜Ë‚‡ÂÚÒfl Ò Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ ÍÂÏÌÂÍËÒÎÓÚÌÓÒÚË. ï‡-
‡ÍÚÂÌÓ, ˜ÚÓ Î‡‚˚ ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÈ ÁÓÌ˚ ‡ÒÔÓÎ‡-
„‡˛ÚÒfl ‚ ÔÓÎÂ ÎË·Ó ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ, ÎË·Ó Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓ-
Ì˚, ‡ ÌÂ Á‡ÌËÏ‡˛Ú ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
èÓ‰ÓÎ¸Ì‡fl Ë ÔÓÔÂÂ˜Ì‡fl ÁÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓfl‚-
ÎÂÌ‡ ÔÓ ËÁÓÚÓÔÌ˚Ï ÓÚÌÓ¯ÂÌËflÏ ÒÚÓÌˆËfl Ë ÌÂÓ-
‰ËÏ‡ (Avdeiko et al., 1991). ã‡‚˚ Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌ˚








Sr ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Í‡Í ÔÓ
ÒÂ‰ÌËÏ, Ú‡Í Ë ÔÓ ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚Ï ÁÌ‡˜ÂÌËflÏ, ÔË-
˜ÂÏ Ò‡Ï˚Â ÌËÁÍËÂ ÁÌ‡˜ÂÌËfl ı‡‡ÍÚÂÌ˚ ‰Îfl ëÂ‰-
ÌËı äÛËÎ Ë ËÏÂ˛Ú ÚÂÌ‰ÂÌˆË˛ Í Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ ÔÓ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛ Ë Í ä‡Ï˜‡ÚÍÂ, Ë Í üÔÓÌËË (Avdeiko
et al., 1991, fig. 6). èÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ ËÁÓÚÓÔÓ‚ ÒÚÓÌ-
ˆËfl Ë ÌÂÓ‰ËÏ‡ Î‡‚˚ ËÏÂ˛Ú ·ÎËÁÍËÂ Í Ï‡ÌÚËÈÌ˚Ï
ÏÂÚÍË, ÚÓ„‰‡ Í‡Í Î‡‚˚ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚ ËÏÂ˛Ú
ÚÂÌ‰ÂÌˆË˛ Í Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ ËÁÓÚÓÔÌ˚ı ÒÓÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÈ Ë Sr, Ë Nd (Avdeiko et al., 1991, fig. 7).
ç‡·Î˛‰‡˛˘ËÈÒfl ‰ËÒÍÂÚÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ ÔÓfl‚ÎÂ-
ÌËfl ÔÂÚÓ„ÂÓıËÏË˜ÂÒÍÓÈ Ë ËÁÓÚÓÔÌÓÈ ÁÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË,
‡ Ú‡ÍÊÂ ÔËÛÓ˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Í ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë
Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌ‡Ï Ò ÁÓÌÓÈ ÓÒÎ‡·ÎÂÌËfl ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ
‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÏÂÊ‰Û ÌËÏË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú Ó Ì‡ÎË-
˜ËË ‰‚Ûı ÁÓÌ Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â Ó·ÛÒ-
ÎÓ‚ÎÂÌ˚ ‰‚ÛÏfl ÛÓ‚ÌflÏË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‚Ó‰˚ ËÁ ÔÓ‰-
‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ ÎËÚÓÒÙÂÌÓÈ ÔÎ‡ÒÚËÌ˚ (Ä‚‰ÂÈÍÓ,
1994). çËÊÂ ‡ÒÒÏÓÚËÏ ÛÒÎÓ‚Ëfl Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡-
ÌËfl ÔÓ‰ äÛËÎ¸ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û„ÓÈ, Ì‡ıÓ‰fl˘ÂÈ-
Òfl ‚ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌÓÏ ÂÊËÏÂ ÒÛ·‰ÛÍˆËË.
 
åÓ‰ÂÎ¸ Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl
ÔÓ‰ äÛËÎ¸ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û„ÓÈ
 
ç‡ ÓÒÌÓ‚Â ‡ÒÒÏÓÚÂÌÌ˚ı ‚˚¯Â ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ
‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏÛ äÛËÎ¸ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û„Ë Ò ÔË‚ÎÂ-
˜ÂÌËÂÏ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ ÔÎ‡‚ÎÂ-








ÛÒÎÓ‚Ëflı (Mysen, Boettcher, 1975; Wyllie, 1979;
Lambert, Wyllie, 1972), ÔÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË ‚Ó‰ÓÒÓ-
‰ÂÊ‡˘Ëı ÏËÌÂ‡ÎÓ‚ (Kitahara et al., 1966; Delany,
Helgeson, 1978 Ë ‰.), ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÓ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‡Ò˜ÂÚÓ‚
ÒÚÛÍÚÛ˚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ‚ ÁÓÌÂ ÒÛ·‰ÛÍˆËË (Honda,
Uyeda, 1983) Ì‡ÏË ‡Á‡·ÓÚ‡Ì‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ Ï‡„ÏÓÓ·-
‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÔÓ‰ äÛËÎ¸ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û„ÓÈ (Ä‚-
‰ÂÈÍÓ, 1994), ÔËÏÂÌËÏ‡fl ‰Îfl ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı Â-
ÊËÏÓ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÓÒÚÓ‚Ì˚ı ‰Û„. äÓÓÚÍÓ ÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ËÏÒfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚ‡ı ÔÓfl‚ÎÂÌËfl
‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡, ÍÓÚÓ˚Â ÎÂ„ÎË ‚ ÓÒÌÓ‚Û ̋ ÚÓÈ ÏÓ‰ÂÎË.
èÓÔÂÂ˜Ì‡fl ÔÂÚÓ„ÂÓıËÏË˜ÂÒÍ‡fl ÁÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸
ÚËÔË˜Ì‡ ‰Îfl ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ„Ó ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÓÒÚÓ‚-
Ì˚ı ‰Û„, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‰Îfl ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ‰Û„ äÛ-
ËÎÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚. èËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓÈ Ë
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÌÓ‚ÓÈ ˜ÂÚÓÈ, ‚˚fl‚ÎÂÌÌÓÈ Ì‡ÏË ‰Îfl
äÛËÎ¸ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û„Ë, fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÂ-
ÂıÓ‰ ÓÚ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Í Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌÂ ÔÓ ÌÂÍÓÚÓ-
˚Ï Ô‡‡ÏÂÚ‡Ï ÌÂ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌ˚È, ‡ ‰ËÒÍÂÚÌ˚È.
ùÚÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ÍÎ˛˜Â‚˚Ï ÏÓÏÂÌÚÓÏ, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÏ
„Ó‚ÓËÚ¸ Ó ‰‚Ûı ÁÓÌ‡ı „ÂÌÂ‡ˆËË Ï‡„Ï˚ (Avdeiko
et al., 1991). 
ê‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ‚ ÁÓÌÂ ÒÛ·‰ÛÍˆËË Ë
‚˚¯ÂÎÂÊ‡˘ÂÏ Ï‡ÌÚËÈÌÓÏ ÍÎËÌÂ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Â-
¯‡˛˘ÂÂ ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó·Î‡ÒÚÂÈ ˜‡ÒÚË˜-
ÌÓ„Ó ÔÎ‡‚ÎÂÌËfl ÔÓ‰ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û„ÓÈ. íÂÏ‡Î¸Ì‡fl
ÒÚÛÍÚÛ‡ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚,
‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ÓÚ ÒÍÓÓÒÚË Ë Û„Î‡ Ì‡ÍÎÓÌ‡ ÁÓÌ˚ ÒÛ·-
























 ‚ ˜ÂÚ‚ÂÚË˜Ì˚ı Î‡‚‡ı äÛËÎ¸ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û„Ë (Avdeiko et al., 1991) Ò ‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË.








Ú˚, ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË ÔÓˆÂÒÒ‡ Ì‡‚Â‰ÂÌÌÓÈ ÍÓÌ‚ÂÍ-
ˆËË, „Ë‰‡Ú‡ˆËË Ë ‰Â„Ë‰‡Ú‡ˆËË ‚Ó‰ÓÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı
ÏËÌÂ‡ÎÓ‚ Ë ‰., Ë ‰Îfl ÂÂ ‡Ò˜ÂÚ‡ ·˚ÎË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ˚
‡ÁÎË˜Ì˚Â ˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÏÓ‰ÂÎË. ëÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸
ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓÂ ÒıÓ‰ÒÚ‚Ó ÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ÒÚÛÍÚÛ,
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌ˚ı ‡ÁÌ˚ÏË ‡‚ÚÓ‡ÏË, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡
‡ÁÎË˜Ëfl ‚ ÓˆÂÌÍ‡ı ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ˚ı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ËÁ-
Á‡ ÒÎÓÊÌÓÒÚË Û˜ÂÚ‡ ‡ÁÌ˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚. é‰ÌËÏ ËÁ
Ú‡ÍËı Ù‡ÍÚÓÓ‚ fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÂÔÎÓ ÚÂÌËfl, Ó‰Ì‡ÍÓ
Â„Ó ‚ÎËflÌËÂ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ ‚ÂÎËÍÓ, Í‡Í Ò˜ËÚ‡ÎË ÌÂÍÓÚÓ-
˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË Ì‡ ‡ÌÌÂÏ ̋ Ú‡ÔÂ ËÁÛ˜ÂÌËfl Ì‡‰-
ÒÛ·‰ÛÍˆËÓÌÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡ (Marsh, Carmichael,
1974), Ë Â„Ó Û˜ÂÚ ‰‡ÂÚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
ÁÓÌ˚ ÒÛ·‰ÛÍˆËË ÌÂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 50°ë (Peacock
et al., 1994).
ÑÎfl ÓˆÂÌÍË ÔÓˆÂÒÒÓ‚ „Ë‰‡Ú‡ˆËË, ‰Â„Ë‰‡Ú‡-
ˆËË Ë Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÔÓ‰ äÛËÎ¸ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚-
ÌÓÈ ‰Û„ÓÈ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‡·Ó˜ÂÈ Ì‡ÏË ‚˚·‡Ì‡ ÚÂÏ-
ÔÂ‡ÚÛÌ‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ‡Ò˜ÂÚ˚ ‚˚ÔÓÎ-
ÌÂÌ˚ ‰Îfl ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ‰Û„, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‰Îfl
äÛËÎ¸ÒÍÓÈ (Honda, Uyeda, 1983). ç‡ ÔË‚Â‰ÂÌ-
ÌÓÏ ‡ÁÂÁÂ (ËÒ. 6) ÔÓ ˝ÚÓÈ ÏÓ‰ÂÎË ‰‡Ì‡ ÒÚÛÍÚÛ-
‡ ÔÓÎfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ‚ÍÂÒÚ äÛËÎ¸ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚-









ÏÓÊÌ˚ı Ó·Î‡ÒÚÂÈ Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÔÓ‰









ÏÂ (ËÒ. 6·) Ì‡ÌÂÒÂÌ˚ „ÂÓÚÂÏ˚ ÔÓ‰Ó¯‚˚ Ë ÍÓ‚-
ÎË ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚ ‚ ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ ÔÎ‡ÒÚËÌÂ,
ÔÓ ‰‚Â „ÂÓÚÂÏ˚ Ì‡ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ Ë Ú˚ÎÓ‚Û˛ ‚ÛÎ-
Í‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÁÓÌ˚, ÎËÌËË ÒÓÎË‰ÛÒÓ‚ ÒÛıÓ„Ó Ë ‚Ó‰Ó-









, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚Ó‰ÓÌ‡Ò˚-









ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ „ÂÓÚÂÏ˚ ÔÓ‰Ó¯‚˚ Ë ÍÓ‚-














































































































Ú˚ÎÓ‚‡fl ÁÓÌ‡ ÙÓÌÚ‡Î¸Ì‡fl ÁÓÌ‡ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÈ ÙÓÌÚ
0.6
êËÒ. 6. ìÒÎÓ‚Ëfl Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÔÓ‰ äÛËÎ¸ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û„ÓÈ, ÔÓ (Ä‚‰ÂÈÍÓ, 1994) Ò ‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË.
(‡): 1 – ÒÎÓË ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚; 2 – Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ‰‚ËÊÂÌËfl ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‚ Ï‡ÌÚËÈÌÓÏ ÍÎËÌÂ Ë ÔÓ‰ÒÛ·‰ÛÍˆËÓÌÌÓÈ Ï‡ÌÚËË;
3 – ÁÓÌ˚ Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÔÓ‰ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ (î-1, î-2) Ë Ú˚ÎÓ‚ÓÈ (í-1, í-2) ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÏË ÁÓÌ‡ÏË; 4 – ËÁÓÎËÌËË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÔÓ ÏÓ‰ÂÎË (Honda, Uyeda, 1983); 5 – ÍË‚˚Â ‰Â„Ë‰‡Ú‡ˆËË ‚Ó‰ÓÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ÏËÌÂ‡ÎÓ‚: Am-b – ‡ÏÙË·ÓÎ‡ ‚
·‡Á‡Î¸ÚÂ, Am-p – ‡ÏÙË·ÓÎ‡ ‚ ÔÂË‰ÓÚËÚÂ, 7 Å-CCh – 7 Å-ÍÎËÌÓıÎÓ‡, 14 Å-CCh + Mu – 14 Å-ÍÎËÌÓıÎÓ‡ Ë ÏÛÒÍÓ‚ËÚ‡,
Srp – ÒÂÔÂÌÚËÌ‡, Ta + Fo – Ú‡Î¸Í‡ Ë ÙÓÒÚÂËÚ‡, Tr – ÚÂÏÓÎËÚ‡, 6 – ÔÛÚË ÔÓ‰˙ÂÏ‡ ÙÎ˛Ë‰Ó‚.
(·): 7 – „ÂÓÚÂÏ˚ ÔÓ‰ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ (î-1, î-2) Ë ÔÓ‰ Ú˚ÎÓ‚ÓÈ (í-1, í-2) ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÏË ÁÓÌ‡ÏË, 8 – „ÂÓÚÂÏ˚ ÍÓ‚ÎË
(íë) Ë ÔÓ‰Ó¯‚˚ (Çë) ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚, 9 – ÎËÌËË ÒÓÎË‰ÛÒ‡ ÒÛıÓÈ Ï‡ÌÚËË (DS), ‚Ó‰ÓÌ‡Ò˚˘ÂÌÌÓÈ Ï‡ÌÚËË (H2O–S),
Ï‡ÌÚËË, Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓÈ ëé2 (CO2–S) Ë ÔË ‡ÁÌ˚ı ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËflı ç2é–ëé2 (0.2–0.8), ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚Ó‰ÓÌ‡Ò˚˘ÂÌÌÓ„Ó ·‡Á‡Î¸-




ÎËÌËÂÈ ‚Ó‰ÓÌ‡Ò˚˘ÂÌÌÓ„Ó ÒÓÎË‰ÛÒ‡ ·‡Á‡Î¸Ú‡, ÚÓ
ÂÒÚ¸ ÔÎ‡‚ÎÂÌËfl ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚, ‡ ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ
ÌËÊÂÎÂÊ‡˘Ëı ˜‡ÒÚÂÈ ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ ÔÎËÚ˚ ÔÓ
‡ÒÒÏÓÚÂÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË ÌÂ ÔÓËÒ-
ıÓ‰ËÚ. èÎ‡‚ÎÂÌËÂ ÍÓ‚ÎË ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ ÔÎ‡ÒÚË-
Ì˚, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚,
ÏÓÊÂÚ Ì‡˜‡Ú¸Òfl ÎË¯¸ ÔË Û‚ÂÎË˜ÂÌËË ÂÂ ÚÂÏÔÂ‡-
ÚÛ˚ Ì‡ 80–100°ë (ËÒ. 7·). èÎ‡‚ÎÂÌËÂ ÊÂ ÔÂË‰Ó-
ÚËÚ‡ Ï‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÍÎËÌ‡ Í‡Í ÔÓ‰ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ, Ú‡Í
Ë ÔÓ‰ Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌ‡ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ̄ ËÓ-
ÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ, Í‡Í ÔË ËÁ·˚ÚÍÂ ç2é, Ú‡Í
Ë ÔË ‡ÁÌ˚ı ÂÂ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËflı Ò ëé2 (ËÒ. 6‡, 6·). 
éÒÌÓ‚Ì˚Ï ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ‚Ó‰˚ Ì‡ „ÎÛ·ËÌ‡ı Ï‡„-
ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ‰Â„Ë‰‡Ú‡ˆËfl ‚Ó‰ÓÒÓ‰Â-
Ê‡˘Ëı ÏËÌÂ‡ÎÓ‚ ËÁ ÒÛ·‰ÛˆËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÓÍÂ‡ÌË˜Â-
ÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚, Ú‡Í Í‡Í ÔÓÓ‚‡fl ‚Ó‰‡ Ò·‡Ò˚‚‡ÂÚÒfl
Ì‡ „ÎÛ·ËÌ‡ı <40 ÍÏ. îÓÏËÛ˛˘ËÈÒfl Á‡ Ò˜ÂÚ ˝ÚÓ-
„Ó ëç4-ç2é ÙÎ˛Ë‰ ÌÂ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ Ï‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÍÎË-
Ì‡, ‡ ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ‡ÍÍÂˆËÓÌÌÛ˛ ÔËÁÏÛ (Peacock,
1990). èÓÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÙÎ˛Ë‰‡ ‚ ‚ÂÓflÚÌÛ˛
Ó·Î‡ÒÚ¸ Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ï‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÍÎËÌ‡
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‰‚ÛÏfl ÔÛÚflÏË: (1) Á‡ Ò˜ÂÚ ‰Â„Ë‰‡Ú‡ˆËË
‚Ó‰ÓÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ÏËÌÂ‡ÎÓ‚ ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ ÔÎËÚ˚
Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÏË„‡ˆËË ÙÎ˛Ë‰‡ ‚‚Âı, ÌÂÔÓ-
ÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ÁÓÌÛ Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ Ï‡ÌÚËÈ-
ÌÓÏ ÍÎËÌÂ, (2) ÏÌÓ„ÓÒÚ‡‰ËÈÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚÂ ‰Â„Ë‰‡Ú‡ˆËË ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ ÔÎËÚ˚ Ì‡ ·ÓÎÂÂ
‚˚ÒÓÍËı ÛÓ‚Ìflı, ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÂÏÓÈ „Ë‰‡Ú‡ˆËÂÈ Ë
ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ‰Â„Ë‰‡Ú‡ˆËÂÈ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl Ï‡ÌÚËÈ-
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êËÒ. 7. ê-í ‰Ë‡„‡ÏÏ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË (‰Â„Ë‰‡Ú‡ˆËË) ‚Ó‰ÓÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ÏËÌÂ‡ÎÓ‚.
1–5 – ê-í ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÓÌÚ‡ (1), ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚ (2), Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌ˚ (3), ÒÎÓÂ‚ 1–3Ä (ÓÒ‡‰ÍË,
·‡Á‡Î¸Ú˚, „‡··Ó) ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚ (4), ÒÎÓfl 3Ç (ÒÂÔÂÌÚËÌËÚ˚) ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚ (5). ëËÏ‚ÓÎ˚ ÏËÌÂ‡ÎÓ‚ ÔË-
‚Â‰ÂÌ˚ ÔÓ (Kretz, 1983), ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÏ. ËÒ. 6.
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ÌÓ„Ó ÍÎËÌ‡, Û‚ÎÂÍ‡ÂÏÓ„Ó ‚ÌËÁ Ò ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ
ÔÎËÚÓÈ (Tatsumi, 1989). 
ê‡ÒÒÏÓÚËÏ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ˝ÚËı ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ‰Îfl
äÛËÎ¸ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û„Ë, ËÒıÓ‰fl ËÁ ÔËÌflÚÓÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË. ç‡ ê-í ‰Ë‡„‡ÏÏÂ ÛÒÚÓÈ-
˜Ë‚ÓÒÚË ‚Ó‰ÓÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ÏËÌÂ‡ÎÓ‚ (ËÒ. 7), Ú‡Í
ÊÂ Í‡Í Ë Ì‡ ËÒ. 6·, Ì‡ÌÂÒÂÌ˚ „ÂÓÚÂÏ˚ ÙÓÌ-
Ú‡Î¸ÌÓÈ Ë Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÁÓÌ ÔË ‰‡ÌÌÓÈ
ÒÚÛÍÚÛÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ. éÚ˜ÂÚÎË‚Ó ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ‚Ó‰ÓÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ÏËÌÂ‡ÎÓ‚ (‡ÏÙË-
·ÓÎ ‚ ·‡Á‡Î¸ÚÂ, ‡ÏÙË·ÓÎ ‚ ÔÂË‰ÓÚËÚÂ, 7 Å-ÍÎË-
ÌÓıÎÓ, 14 Å-ÍÎËÌÓıÎÓ ‚ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË Ò ÏÛÒÍÓ‚Ë-
ÚÓÏ, ÚÂÏÓÎËÚ) ‰Â„Ë‰‡ÚËÛ˛ÚÒfl ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ ÔÓ‰ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÁÓÌÓÈ.
äË‚˚Â ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË ÒÂÔÂÌÚËÌ‡ Ë Ú‡Î¸Í‡ ‚ ‡ÒÒÓ-
ˆË‡ˆËË Ò ÙÓÒÚÂËÚÓÏ ÔÂÂÒÂÍ‡˛Ú ÒÎÓÈ 3Ç ÓÍÂ‡-
ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚ (ÒÂÔÂÌÚËÌËÁËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÂË‰Ó-
ÚËÚ), „‰Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ ˝ÚËı ÏËÌÂ‡ÎÓ‚,
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‰ Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌÓÈ. ç‡ Û˜‡ÒÚÍÂ
ÒÛ·‰ÛˆËÛÂÏÓÈ ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚ ÏÂÊ‰Û ÙÓÌ-
Ú‡Î¸ÌÓÈ Ë Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÏË ÁÓÌ‡ÏË, ÚÓ
ÂÒÚ¸ ÔÓ‰ ÁÓÌÓÈ ÓÒÎ‡·ÎÂÌËfl ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚-
ÌÓÒÚË, ÌÂÚ ÓÚ˜ÂÚÎË‚˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ‚Ó‰˚: 7 Å-ÍÎË-
ÌÓıÎÓ ÔÂÂÒÂÍ‡ÂÚ ˝ÚÓÚ Û˜‡ÒÚÓÍ ÔÓ ÒÎÓ˛ 3Ç
(ËÒ. 6·), „‰Â ˝ÚÓÚ ÏËÌÂ‡Î Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÚÒÛÚÒÚ-
‚ÛÂÚ. çÂ ÏÂÌÂÂ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ˝ÚÓ ‚Ë‰ÌÓ ÔË ‡Ì‡ÎËÁÂ
ÍË‚˚ı ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË ˝ÚËı ÏËÌÂ‡ÎÓ‚ Ì‡ ‡ÁÂÁÂ
(ËÒ. 6‡), „‰Â ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‰‡Ì‡ ‚ ËÁÓ-
ÎËÌËflı.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔË ‰‡ÌÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛÂ ÚÂÏÔÂ-
‡ÚÛ ËÏÂ˛ÚÒfl ‰‚‡ ÛÓ‚Ìfl ‰Â„Ë‰‡Ú‡ˆËË ‚Ó‰ÓÒÓ-
‰ÂÊ‡˘Ëı ÏËÌÂ‡ÎÓ‚, ‡ÒÔÓÎ‡„‡˛˘ËÂÒfl ÌÂÔÓ-
ÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‰ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ‚ÛÎÍ‡-
ÌË˜ÂÒÍËÏË ÁÓÌ‡ÏË. èÓ‰ ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÈ ÁÓÌÓÈ
ÌÂÚ ‚Ë‰ËÏ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ‚Ó‰˚ Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ,
ÌÂÚ ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Îfl Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl. ùÚËÏ, Ì‡ Ì‡¯
‚Á„Îfl‰, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ ‰ËÒÍÂÚÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ ÌÂÍÓÚÓ-
˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÔÓÔÂÂ˜ÌÓÈ ‚Â˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÁÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÒÚË, ‡ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÓ‰˚ ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜-
ÌÓÈ ÁÓÌ˚ ·ÎËÁÍË ÔÓ Ò‚ÓËÏ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ï Í ÔÓ-
Ó‰‡Ï ÎË·Ó ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ, ÎË·Ó Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌ˚.
åÓ‰ÂÎ¸ Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ‡fl Ì‡ ‡Ò-
ÒÏÓÚÂÌÌ˚ı ‚˚¯Â ‰‡ÌÌ˚ı, ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ì‡ ËÒ. 8. éÚ-
‰ÂÎfl˛˘‡flÒfl ÓÚ ÒÛ·‰ÛˆËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ
ÍÓ˚ ‚Ó‰‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰Û„ËÏË ÎÂÚÛ˜ËÏË ÍÓÏÔÓÌÂÌ-
Ú‡ÏË ÏË„ËÛÂÚ ‚‚Âı Ë, ÔÓÔ‡‰‡fl ‚ Ó·Î‡ÒÚ¸ ·ÓÎÂÂ
‚˚ÒÓÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Ï‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÍÎË-
Ì‡, ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÔÎ‡‚ÎÂÌËÂ. ç‡fl‰Û Ò ˝ÚËÏ ÌÂ ËÒÍÎ˛-
˜‡ÂÚÒfl Ë ÒˆÂÌ‡ËÈ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÏÛ ‚Ó‰‡, ÓÚ‰ÂÎfl˛˘‡-
flÒfl ÓÚ ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ ÔÎËÚ˚ ‚ ÔÂ‰‰Û„Ó‚ÓÈ Ó·Î‡Ò-
ÚË, „Ë‰‡ÚËÛÂÚ ÏËÌÂ‡Î˚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl Ï‡ÌÚËÈÌÓ„Ó
ÍÎËÌ‡, Û‚ÎÂÍ‡ÂÏÓ„Ó ‚ÌËÁ ÒÛ·‰ÛˆËÛÂÏÓÈ ÔÎËÚÓÈ
(Ì‡‚Â‰ÂÌÌ‡fl ÍÓÌ‚ÂÍˆËfl). èÓÒÎÂ‰Û˛˘‡fl ‰Â„Ë‰‡-
Ú‡ˆËfl ‡ÏÙË·ÓÎ‡, ÒÂÔÂÌÚËÌ‡, Ú‡Î¸Í‡ ‚ ‡ÒÒÓˆË‡-
ˆËË Ò ÙÓÒÚÂËÚÓÏ Ë ‰Û„Ëı ‚Ó‰ÓÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ÏË-
ÌÂ‡ÎÓ‚ ËÁ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl Ï‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÍÎËÌ‡ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ‚Ó‰˚ ÔÓ‰
ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌÓÈ (ËÒ. 6‡). 
ÑÎfl ‰Û„Ëı ÓÒÚÓ‚Ì˚ı ‰Û„ ÔË ·ÓÎÂÂ „Ófl˜ÂÈ
ËÎË ·ÓÎÂÂ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ÁÓÌ‡ı ÒÛ·‰ÛÍˆËË ÔËÌˆËÔË-
‡Î¸Ì‡fl Í‡ÚËÌ‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ç2é ÓÚ ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ
ÔÎËÚ˚ Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÒˆÂÌ‡ËÈ Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÌËfl ÌÂ ËÁÏÂÌËÚÒfl. é‰Ì‡ÍÓ Ò‰‚Ë„ ÒËÒÚÂÏ˚ „ÂÓ-
ÚÂÏ ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚ Ë ÔÓ‰Ó¯‚˚ Ï‡ÌÚËÈÌÓ„Ó
ÍÎËÌ‡ ‚ÎÂ‚Ó ÔË ·ÓÎÂÂ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ËÎË ‚Ô‡‚Ó ÔË
·ÓÎÂÂ „Ófl˜ÂÈ ÁÓÌÂ ÒÛ·‰ÛÍˆËË ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò äÛ-
ËÎ¸ÒÍÓÈ ‰Û„ÓÈ ÔË‚Â‰ÂÚ Í ËÁÏÂÌÂÌË˛ ÏÂÒÚÓÔÓ-
ÎÓÊÂÌËfl ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÓÌÚ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÙÓÌ-
Ú‡Î¸ÌÓÈ Ë Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌ, Í‡Í, Ì‡ÔËÏÂ, ‚ å‡Ë‡Ì-
ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û„Â, „‰Â ÔË ·ÓÎÂÂ ÍÛÚÓÏ
Ì‡ÍÎÓÌÂ ÁÓÌ˚ ÒÛ·‰ÛÍˆËË ÌÂÚ ‰ÂÎÂÌËfl Ì‡ ÙÓÌ-
Ú‡Î¸ÌÛ˛ Ë Ú˚ÎÓ‚Û˛ ÁÓÌ˚. 
èËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ‚‡ÊÌÓÈ ‰Îfl Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡-
ÌËfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÓˆÂÌÍ‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÎÂÚÛ˜Ëı,
ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ÔËÌflÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ˝ÚÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ,
‚ Ò‡‚ÌÂÌËË Ò Ëı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ‚ ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ı
Ï‡„Ï‡ı. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚ı Ì‡ÏË ‡Ò˜ÂÚÓ‚
(Ä‚‰ÂÈÍÓ, 1994) ÔÓ ÏÂÚÓ‰ËÍÂ èËÍÓÍ‡ (Peacock,
1990) Ò Û˜ÂÚÓÏ „ÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÔÓ-
Í‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ‚ ÁÓÌÂ ÒÛ·‰ÛÍˆËË äÛËÎ¸ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚-
ÌÓÈ ‰Û„Ë ‚˚Ò‚Ó·ÓÊ‰‡ÂÚÒfl ‚Ó‰˚ ‚ ~10 ‡Á ·ÓÎ¸¯Â,
‡ ëé2 ‚ ~50 ‡Á ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ˝ÚËı
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ‚ ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ı Ï‡„Ï‡ı. éÒÌÓ‚-
Ì˚Ï ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓÏ ç2é ‚ Ó·Î‡ÒÚ¸ Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡-
ÌËfl ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÓÒ‡‰ÍË Ë ·‡Á‡Î¸-
Ú˚ ÒÎÓÂ‚ 1 Ë 2 ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚, ‡ Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓ-
Ì˚ – ÒÎÓÈ 3Ç (ÒÂÔÂÌÚËÌËÁËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÂË‰ÓÚËÚ).
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚, ‚˚‰ÂÎfl˛˘ÂÂÒfl ÔË ‰Â„Ë‰‡Ú‡-
ˆËË ÒÎÓfl 3Ç, ‚ 2 ‡Á‡ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ÔË ‰Â„Ë‰‡Ú‡-
ˆËË ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÒÎÓÂ‚ ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚. ÑÓÔÓÎ-
ÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ‚Ó‰˚ ÔÓ‰ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ
ÁÓÌÓÈ, Í‡Í ·˚ÎÓ ÒÍ‡Á‡ÌÓ ‚˚¯Â, ÏÓÊÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸
‰Â„Ë‰‡Ú‡ˆËfl ‚Ó‰ÓÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ÏËÌÂ‡ÎÓ‚ ËÁ ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌËfl Ï‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÍÎËÌ‡. í‡Í ˜ÚÓ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚Ó‰˚ ÔÓ‰ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë Ú˚ÎÓ‚ÓÈ
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÏË ÁÓÌ‡ÏË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ËÌ˚Ï. Ç ÔÓÎ¸ÁÛ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÓÎË ‚Ó‰˚ ‚ Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓ-
ÌÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ÎË˜ËÂ ‚ ÔÓÓ‰‡ı ˝ÚÓÈ ÁÓÌ˚
‚Ó‰ÓÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ÏËÌÂ‡ÎÓ‚ (‡ÏÙË·ÓÎ‡, ·ËÓÚË-
Ú‡). ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ í. à¯ËÍ‡‚‡ Ë î. íÂ‡ (Ishikawa,
Tera, 1997), ÓÒÌÓ‚˚‚‡flÒ¸ Ì‡ Â‰ËÌË˜Ì˚ı ÓÔÂ‰ÂÎÂ-
ÌËflı ËÁÓÚÓÔÓ‚ B Ë B/Nb ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚ Ó·‡Áˆ‡ı Î‡‚
äÛËÎ¸ÒÍÓÈ ‰Û„Ë, ÓÚÓ·‡ÌÌ˚ı Ì‡ÏË ‚ ÂÈÒ‡ı
çàë “ÇÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„”, ÔË¯ÎË Í ‚˚‚Ó‰Û Ó· ÛÏÂÌ¸-
¯ÂÌËË ÓÎË ‚Ó‰˚ ÓÚ ÙÓÌÚ‡ Í Ú˚ÎÛ. ÅÓÎÂÂ ÔÓÎ-
Ì˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓ B/Nb ÓÚÌÓ¯ÂÌËflÏ (Avdeiko et al.,
1991), ÒÍÓÂÂ, „Ó‚ÓflÚ Ó· Û‚ÂÎË˜ÂÌËË ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËfl
ç2é ‚ Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌÂ. í‡Í ˜ÚÓ ‚ÓÔÓÒ Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÏ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚Ó‰˚ ‚Ó ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë Ú˚-
ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌ‡ı ÚÂ·ÛÂÚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ËÁÛ˜ÂÌËfl.
å‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ ÒÚÛÍÚÛ˚
ÔÓÎfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÁÓÌ ÒÛ·‰ÛÍˆËË ÔË ‡ÁÌ˚ı ÒÍÓ-
ÓÒÚflı ‰‚ËÊÂÌËfl Ë ‡ÁÌÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ
ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚ (Peacock et al., 1994) ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ,
˜ÚÓ ‚ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌÓÏ ÂÊËÏÂ ÒÛ·‰ÛÍˆËË ÔÎ‡‚ÎÂÌËÂ
ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚ ÌÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ. ó‡ÒÚË˜ÌÓÂ ÂÂ




˜ÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı: ÔË Û‚ÂÎË˜ÂÌËË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ ÔÎ‡ÒÚËÌ˚ ‚˚¯Â
750°ë Á‡ Ò˜ÂÚ ÌÂÓ·˚˜ÌÓ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Ò‰‚Ë„Ó‚Ó„Ó Ì‡-
ÔflÊÂÌËfl (·ÓÎÂÂ 100 åè‡) ËÎË Á‡ Ò˜ÂÚ ‰Û„Ëı
ÔË˜ËÌ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔË ÒÛ·‰ÛÍˆËË Ó˜ÂÌ¸ ÏÓÎÓ‰ÓÈ
(ÏÓÎÓÊÂ 2–5 ÏÎÌ. ÎÂÚ) ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÎËÚÓÒÙÂ˚.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‰Îfl äÛËÎ¸ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û-
„Ë, Ú‡Í ÊÂ Í‡Í, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, Ë ‰Îfl ‰Û„Ëı ÓÒÚÓ‚Ì˚ı
‰Û„ Ë ‡ÍÚË‚Ì˚ı ÓÍ‡ËÌ ÍÓÌÚËÌÂÌÚÓ‚ ÒÓ ÒÚ‡ˆËÓ-
Ì‡Ì˚Ï ÂÊËÏÓÏ ÒÛ·‰ÛÍˆËË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‰Îfl
ûÊÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍË, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚ÂÓflÚÌÓÈ fl‚ÎflÂÚÒfl
ÏÓ‰ÂÎ¸ ÔÎ‡‚ÎÂÌËfl Ï‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÍÎËÌ‡ ‚ ÁÓÌÂ ‚˚ÒÓ-
ÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ‚Ó‰˚ Ë ‰Û„Ëı
ÎÂÚÛ˜Ëı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ (ËÒ. 6, 8). ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ËÁ-
ÏÂÌÂÌËÂ ÒÚÛÍÚÛ˚ ÔÓÎfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ













































êËÒ. 8. MÓ‰ÂÎ¸ Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÔÓ‰ äÛËÎ¸ÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚ÌÓÈ ‰Û„ÓÈ.
1 – ‚ÛÎÍ‡Ì˚ Ë ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÓ‰˚, 2 – Ï‡„Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÂ Ó˜‡„Ë Ë Í‡Ì‡Î˚ ÔÓ‰˙ÂÏ‡ Ï‡„Ï˚ ‚ ÎËÚÓÒÙÂÂ, 3 – ÁÓÌ˚ Ï‡„-
ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ë Í‡ÔÂÎ¸ÌÓ-ÊË‰ÍÓ„Ó ÔÓ‰˙ÂÏ‡ Ï‡„Ï˚, 4 – ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î¸Ì‡fl ÍÓ‡ (‡) Ë ÎËÚÓÒÙÂ‡ (·), 5 – ÒÎÓË ÓÍÂ‡ÌË-
˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚, 6 – ˝ÍÎÓ„ËÚ˚ (‡) Ë ÒÂÔÂÌÚËÌËÚ˚ (·) ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚, 7 – ÔÛÚË ÔÓ‰˙ÂÏ‡ ÙÎ˛Ë‰Ó‚, 8 – ËÁÓÚÂÏ˚.
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ÉÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÓ‚Ëfl ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡ Ë Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl 263
Ë ÔËÏ˚Í‡˛˘Ëı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ Ï‡ÌÚËË ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡
80–100°ë ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ˜‡ÒÚË˜ÌÓÏÛ ÔÎ‡‚ÎÂ-
ÌË˛ ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ ÔÎ‡ÒÚËÌ˚ Ë ÔÓfl‚ÎÂÌË˛ ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÌÓ„Ó ÚËÔ‡ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÓÓ‰. çËÊÂ




ä‡Í ÛÊÂ ÓÚÏÂ˜‡ÎÓÒ¸ ‚˚¯Â, ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÇÓÒÚÓ˜-
ÌÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ Ë ëÂ‰ËÌÌÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ‰Û„ ÏÂÊ-
‰Û å‡ÎÍÓ-èÂÚÓÔ‡‚ÎÓ‚ÒÍÓÈ ÁÓÌÓÈ ÔÓÔÂÂ˜Ì˚ı
‰ËÒÎÓÍ‡ˆËÈ Ë ÁÓÌÓÈ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËfl ÄÎÂÛÚÒÍÓÈ ‰Û„Ë
Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ, Ì‡fl‰Û Ò ÔÂÓ·Î‡‰‡˛˘ËÏË ÚËÔË˜-
Ì˚ÏË ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ÏË Î‡‚‡ÏË, ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl ÔÓ-
Ó‰˚ Ò ‚ÌÛÚËÔÎËÚÌ˚ÏË „ÂÓıËÏË˜ÂÒÍËÏË ı‡‡Í-
ÚÂËÒÚËÍ‡ÏË Ë ‡‰‡ÍËÚ˚. éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÔÓfl‚ÎÂÌËfl
‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡ ˝ÚÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, ÒÓÒÚ‡‚ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı
ÔÓÓ‰, Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚË Ëı ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÎÓ-
Í‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ‰Ó·ÌÓ Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡Ì˚ ‚ ‡·ÓÚ‡ı
é.ç. ÇÓÎ˚Ìˆ‡ Ò ÒÓ‡‚ÚÓ‡ÏË (1990a, 1997, 1999).
ÇÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÓ‰˚, ‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚Â é.ç. ÇÓ-
Î˚ÌˆÓÏ ‚Ó ‚ÌÛÚËÔÎËÚÌ˚È „ÂÓıËÏË˜ÂÒÍËÈ ÚËÔ,
‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡ÒÚÓ ‚ ‚Ë‰Â ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÚÂÎ Ì‡ á‡Ô‡‰ÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ, ‚ ëÂ-
‰ËÌÌÓÏ ıÂ·ÚÂ Ë Ì‡ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ (ËÒ. 1).
éÌË ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛ÚÒfl ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚ÏË, ÔÓ Ò‡‚ÌÂ-
ÌË˛ Ò ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ÏË ÔÓÓ‰‡ÏË, ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËfl-
ÏË Ti, Nb Ë Ta Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ Ta-Nb ÏËÌËÏÛÏ‡ Ì‡
ÒÔ‡È‰Â„‡ÏÏ‡ı ÔÓÓ‰‡/ÌÂËÒÚÓ˘ÂÌÌ‡fl Ï‡ÌÚËfl.
é.ç. ÇÓÎ˚ÌˆÓÏ (Volynets, 1994) ‡ÒÒÏÓÚÂÌ˚ ‰‚Â
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â „ËÔÓÚÂÁ˚ Ëı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl. èÓ Ó‰ÌÓÈ
ËÁ ÌËı, ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌÓÈ ‡ÌÂÂ (Ringwood, 1990), ËÒ-
ÚÓ˜ÌËÍÓÏ Ó·Ó„‡˘ÂÌËfl ˝ÚËÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË “‚ÌÛÚ-
ËÔÎËÚÌ˚ı” Ï‡„Ï, Ú‡Í ÊÂ Í‡Í Ë ÚËÔË˜Ì˚ı ÓÒÚÓ-
‚Ó‰ÛÊÌ˚ı Ï‡„Ï, ÒÎÛÊËÚ ÒÛ·‰ÛˆËÛÂÏ‡fl ÓÍÂ‡ÌË˜Â-
ÒÍ‡fl ÍÓ‡, ÌÓ ÔÛÚË ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl Ti, Nb, Ta Ë ‰Û„Ëı
˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ‚ ‡ÒÔÎ‡‚ ‡ÁÎË˜Ì˚. îÓÏËÓ‚‡ÌËÂ
ÚËÔË˜Ì˚ı ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ı Ï‡„Ï ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
Ó·˚˜Ì˚Ï ÔÛÚÂÏ ÔË ÔÎ‡‚ÎÂÌËË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ï‡ÌÚËÈ-
ÌÓ„Ó ÍÎËÌ‡ ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÙÎ˛Ë‰Ó‚, ÓÚ‰ÂÎfl˛-
˘ËıÒfl ÓÚ ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ ÔÎËÚ˚. çËÁÍËÂ ÒÓ‰ÂÊ‡-
ÌËfl Ta, Nb, Ti ‚ ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ı Ï‡„Ï‡ı Ó·˙flÒÌfl-
˛ÚÒfl ÚÂÏ, ̃ ÚÓ ̋ ÚË ̋ ÎÂÏÂÌÚ˚, ÍÓÌˆÂÌÚËÛ˛˘ËÂÒfl
‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‚ ÛÚËÎÂ, Ó·Î‡‰‡˛Ú ÌËÁÍÓÈ ‡ÒÚ‚ÓË-
ÏÓÒÚ¸˛ ‚Ó ÙÎ˛Ë‰Â (Tatsumi et al., 1986). èË ·Ó-
ÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı, ÔÂ‚˚¯‡˛˘Ëı 750°ë,
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ˜‡ÒÚË˜ÌÓÂ ÔÎ‡‚ÎÂÌËÂ ·‡Á‡Î¸Ú‡ ÓÍÂ‡ÌË-
˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚ ‚ ‚Ó‰ÓÌ‡Ò˚˘ÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı (Pea-
cock et al., 1994) (ËÒ. 6·), Ë ˝ÚË ‚˚ÔÎ‡‚ÍË, ‚ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ÏË ‰‡ÌÌ˚ÏË (Tat-
sumi et al., 1986), ËÏÂ˛Ú ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÂ
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË Ti, Nb, Ta. èÓ ÏÌÂÌË˛ é.ç. ÇÓÎ˚Ì-
ˆ‡, ÔÓ Ú‡ÍÓÏÛ ÒˆÂÌ‡Ë˛ ÏÓ„ÛÚ ÙÓÏËÓ‚‡Ú¸Òfl
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÂıÌÂÏËÓˆÂÌÓ‚˚Â–ÔÎËÓˆÂÌÓ‚˚Â ä-˘Â-
ÎÓ˜Ì˚Â ·‡Á‡Î¸ÚÓË‰˚ á‡Ô‡‰ÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍË, ÒÎ‡„‡-
˛˘ËÂ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÛ·‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÚÂÎ‡.
ùÚÓÚ ÒˆÂÌ‡ËÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ÔÓÎÌÂ Ô‡‚‰ÓÔÓ-
‰Ó·Ì˚Ï, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ Ì‡ ÒÔ‡È‰Â„‡ÏÏ‡ı Ñ. ÇÛ-
‰‡ ‚ ˝ÚËı ÔÓÓ‰‡ı ÔÓfl‚ÎÂÌ Ta-Nb ÏËÌËÏÛÏ, ıÓÚfl
Ë ÏÂÌÂÂ „ÎÛ·ÓÍËÈ (Volynets, 1994, Fig. 10). é‰Ì‡ÍÓ
‚ ˝ÚÓÈ „ËÔÓÚÂÁÂ ÌÂflÒÌ‡ ÔË˜ËÌ‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ÚÂÏ-
ÔÂ‡ÚÛ˚.
ÑÎfl Ó·˙flÒÌÂÌËfl ÔÓfl‚ÎÂÌËfl “‚ÌÛÚËÔÎËÚÌ˚ı”
Ï‡„Ï ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍË Ë ëÂ‰ËÌ-
ÌÓ„Ó ıÂ·Ú‡ é.ç. ÇÓÎ˚ÌÂˆ (Volynets, 1994) ÔË‚ÎÂ-
Í‡ÂÚ „ËÔÓÚÂÁÛ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ “‚ÌÛÚË-
ÔÎËÚÌ˚ı” Ï‡„Ï fl‚ÎflÂÚÒfl „Ófl˜ÂÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó Ó·Ó„‡-
˘ÂÌÌ˚ı Ï‡ÌÚËÈÌ˚ı ÔÎ˛ÏÓ‚, ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÂ
Ò ‰ÂÔÎÂÚËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ï‡ÌÚËÂÈ MORB-ÚËÔ‡. èÓ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌÓÈ é.ç. ÇÓÎ˚ÌˆÓÏ ÏÓ‰ÂÎË, ÌÂ‡ÍÚË‚-
Ì‡fl (ÓÚÏÂ¯‡fl) ÁÓÌ‡ ÒÛ·‰ÛÍˆËË ÔÓ‰ ëÂ‰ËÌÌ˚È
ıÂ·ÂÚ ÌÂ ÔÂÔflÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓ‰˙ÂÏÛ Á‡ÓÊ‰‡˛˘ËıÒfl
Ì‡ ·ÓÎ¸¯Ëı „ÎÛ·ËÌ‡ı Ï‡ÌÚËÈÌ˚ı ÔÎ˛ÏÓ‚ ‚ Ó·Î‡-
ÒÚË Ï‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÍÎËÌ‡ Ì‡‰ ÁÓÌÓÈ ÒÛ·‰ÛÍˆËË, „‰Â ‚
ÔÓÁ‰ÌÂÏËÓˆÂÌ-„ÓÎÓˆÂÌÓ‚ÓÂ ‚ÂÏfl “‚ÌÛÚËÔÎËÚ-
Ì˚Â” ‚ÛÎÍ‡ÌËÚ˚ ÔÓfl‚ÎÂÌ˚ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸-
ÌÓ ÔÂÓ·Î‡‰‡˛˘ËÏË ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ÏË ÔÓÓ‰‡ÏË.
ç‡ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ “‚ÌÛÚËÔÎËÚÌ˚Â” ‚Âı-
ÌÂÏËÓˆÂÌÓ‚‡fl ˘ÂÎÓ˜ÌÓ-·‡Á‡Î¸ÚÓ‚‡fl Ë ÔÎËÓˆÂÌÓ-
‚‡fl ˘ÂÎÓ˜ÌÓÓÎË‚ËÌÓ‚‡fl ÒÂËË ÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ ‰Ó
ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌÓ„Ó ˝Ú‡Ô‡ ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡, ‡ ‚ ÔÎËÓˆÂÌÂ
ÌÓ‚‡fl ÁÓÌ‡ ÒÛ·‰ÛÍˆËË ÓÚÒÂÍÎ‡ Ï‡ÌÚËÈÌ˚Â ÔÎ˛Ï˚
ÓÚ Ï‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÍÎËÌ‡, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ‚ ÔÎÂÈ-
ÒÚÓˆÂÌÂ Ë „ÓÎÓˆÂÌÂ “‚ÌÛÚËÔÎËÚÌ˚È” ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ
ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î.
çÂ ÓÚËˆ‡fl ‚ ˆÂÎÓÏ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚË Ú‡ÍÓ„Ó ÒˆÂÌ‡-
Ëfl “‚ÌÛÚËÔÎËÚÌÓ„Ó” ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡, ıÓÚËÏ Ó·‡-
ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.
èÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, “‚ÌÛÚËÔÎËÚÌ˚Â” Ï‡„Ï˚ ı‡‡Í-
ÚÂÌ˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚, „‰Â ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÔÂÂÒÍÓÍ ÁÓÌ˚ ÒÛ·‰ÛÍ-
ˆËË ‚ ÍÓÌˆÂ ÏËÓˆÂÌ‡ – ÔÎËÓˆÂÌÂ (ËÒ. 1, 2). Ñ‡ÎÂÂ,
“‚ÌÛÚËÔÎËÚÌ˚È” ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ ëÂ‰ËÌÌÓ„Ó ıÂ·Ú‡
ÔÓfl‚ÎÂÌ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚Ï Í‡Í ‚ ÔÓÒÚ-
‡ÌÒÚ‚Â, Ú‡Í Ë ‚Ó ‚ÂÏÂÌË, ‡ Ì‡ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ä‡Ï-
˜‡ÚÍÂ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÂÏÛ. èÂÍ‡˘ÂÌËÂ ÓÒÚÓ‚Ó-
‰ÛÊÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡ ‚ ëÂ‰ËÌÌÓÏ ıÂ·ÚÂ ÔÓ‚ÎÂÍ-
ÎÓ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÔÂÍ‡˘ÂÌËÂ Ë “‚ÌÛÚËÔÎËÚÌÓ„Ó”
‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡, Ú.Â. Ï‡ÌÚËÈÌ˚È ÔÎ˛Ï ËÒÒflÍ ‚ÏÂÒÚÂ Ò
Á‡ÚÛı‡ÌËÂÏ ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡.
àÒıÓ‰fl ËÁ ˝ÚËı Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚, ·ÓÎÂÂ ‚ÂÓflÚ-
Ì˚Ï ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÌÓÈ ÒˆÂÌ‡ËÈ
ÔÓfl‚ÎÂÌËfl “‚ÌÛÚËÔÎËÚÌÓ„Ó” ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡. ÖÒÎË
„ËÔÓÚÂÁ‡ ÓÚ˚‚‡ ÒÛ·‰ÛˆËÓ‚‡ÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÔÎËÚ˚
ÔÓ‰ ëÂ‰ËÌÌ˚Ï ıÂ·ÚÓÏ ÔÓÒÎÂ ÔÂÍ‡˘ÂÌËfl ÒÛ·-
‰ÛÍˆËË ‚ ÍÓÌˆÂ ÏËÓˆÂÌ‡ ‚ÂÌ‡, ÚÓ ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡‚¯Û-
˛Òfl ·Â¯¸ ·Û‰ÂÚ ‚ÌÂ‰flÚ¸Òfl ·ÓÎÂÂ „Ófl˜ÂÂ ‚Â˘Â-
ÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÒÛ·‰ÛÍˆËÓÌÌÓÈ ̃ ‡ÒÚË Ï‡ÌÚËË (ËÒ. 2), ‡ ÌÂ
Ï‡ÌÚËÈÌ˚È ÔÎ˛Ï. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˝ÚÓ„Ó, Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓ-
‚˚¯ÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 80–100°ë,
ÒÚ‡ÌÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ˜‡ÒÚË˜ÌÓÂ ÔÎ‡‚ÎÂÌËÂ ·‡Á‡Î¸-
ÚÓ‚ Ë ÓÒ‡‰ÍÓ‚ ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚ ‚ ‚ÂıÌÂÈ ̃ ‡ÒÚË
ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ ÔÎ‡ÒÚËÌ˚. éÒÌÓ‚Ì‡fl ÊÂ Ï‡ÒÒ‡ ‚Â-
˘ÂÒÚ‚‡ Ï‡ÌÚËË ·Û‰ÂÚ ÔÎ‡‚ËÚ¸Òfl ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ




Ó·‡ÁÓÏ, ·Û‰ÛÚ ‚˚ÔÎ‡‚ÎflÚ¸Òfl Ë ÚËÔË˜Ì˚Â ÓÒÚÓ-
‚Ó‰ÛÊÌ˚Â Ï‡„Ï˚, Ë Ï‡„Ï˚ Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Ï ÒÓ‰Â-
Ê‡ÌËÂÏ Ti, Nb Ë Ta, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ï‡„Ï˚ ‚ÌÛÚËÔÎËÚÌÓ-
„Ó „ÂÓıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚËÔ‡. èË ˝ÚÓÏ ÔÂÍ‡˘ÂÌËÂ
ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡ Á‡ Ò˜ÂÚ ËÒÚÓ˘ÂÌËfl
ÙÎ˛Ë‰Ó‚ ËÁ ÒÛ·‰ÛˆËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÎËÚ˚ ÔÓ‚ÎÂ˜ÂÚ Á‡
ÒÓ·ÓÈ Ë ÔÂÍ‡˘ÂÌËÂ “‚ÌÛÚËÔÎËÚÌÓ„Ó” ‚ÛÎÍ‡-
ÌËÁÏ‡, Ú‡Í Í‡Í Ó·‡ ˝ÚË ÚËÔ‡ ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡ ÔÓfl‚Îfl-
˛ÚÒfl ÎË¯¸ ÔË Ì‡ÎË˜ËË ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ‚Ó‰˚, ‚ ‰‡ÌÌÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â Á‡ Ò˜ÂÚ ‰Â„Ë‰‡Ú‡ˆËË ÒÂÔÂÌÚËÌ‡ Ë Ú‡Î¸Í‡.
ë ˝ÚËı ÊÂ ÔÓÁËˆËÈ Ó·˙flÒÌËÏÓ Ë ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ
“‚ÌÛÚËÔÎËÚÌ˚ı” Ï‡„Ï Ì‡ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ ‚
ÔÎËÓˆÂÌÂ ÔÂÂ‰ ÔÓfl‚ÎÂÌËÂÏ ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌÓ„Ó
‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡. Ç Ì‡˜‡Î¸Ì˚È ˝Ú‡Ô ÒÛ·‰ÛÍˆËË ÔÂÂ‰-
ÌËÈ Í‡È ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ ÔÎËÚ˚ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛÂÚ Ò ·Ó-
ÎÂÂ „Ófl˜ÂÈ Ï‡ÌÚËÂÈ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÔÓËÒıÓ-
‰ËÚ ˜‡ÒÚË˜ÌÓÂ ÔÎ‡‚ÎÂÌËÂ ÓÒ‡‰ÍÓ‚ Ë ·‡Á‡Î¸ÚÓ‚
ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚ Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂÏ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÈ
Nb, Ta Ë Ti ‚ ‡ÒÔÎ‡‚Â. 
ê‡ÈÓÌ ÄÎÂÛÚÒÍÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó ÒÓ˜ÎÂÌÂÌËfl Ú‡Í-
ÊÂ ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒfl ÔÓfl‚ÎÂÌËÂÏ ÌÂÓ·˚˜ÌÓ„Ó
‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡. é‰ÌÓÈ ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÔÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ÁÓÌ˚ ÒÓ˜ÎÂÌÂÌËfl ä‡Ï˜‡ÚÍË Ò ÄÎÂ-
ÛÚÒÍÓÈ ‰Û„ÓÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ¯ËÓÍÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ Ï‡„ÌÂ-
ÁË‡Î¸Ì˚ı ·‡Á‡Î¸ÚÓ‚, ‡Ì‰ÂÁË·‡Á‡Î¸ÚÓ‚ Ë ‡Ì‰ÂÁË-
ÚÓ‚ (‡‰‡ÍËÚÓ‚) (ÇÓÎ˚ÌÂˆ Ë ‰., 1997, 1999). å‡„ÌÂ-
ÁË‡Î¸Ì˚Â ·‡Á‡Î¸Ú˚ – ÔÂÓ·Î‡‰‡˛˘ËÈ ÚËÔ ÔÓÓ‰
ï‡˜ËÌÒÍÓ„Ó Ë á‡Â˜ÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Ë ï‡˜ËÌ-
ÒÍÓÈ ÁÓÌ˚ ¯Î‡ÍÓ‚˚ı ÍÓÌÛÒÓ‚. ÄÌ‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Â ·‡-
Á‡Î¸Ú˚ ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÒÂ‰Ë ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÓÓ‰
ÔÓ·Ó˜Ì˚ı ÔÓ˚‚Ó‚ äÎ˛˜Â‚ÒÍÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì‡ Ë íÓÎ-
·‡˜ËÌÒÍÓÈ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚ ¯Î‡ÍÓ‚˚ı ÍÓÌÛ-
ÒÓ‚. é·˙ÂÏ Ï‡„ÌÂÁË‡Î¸Ì˚ı ÔÓÓ‰ ÁÓÌ˚ ÒÓ˜ÎÂÌÂ-
ÌËfl ÔËÏÂÌÓ ‚ 10 ‡Á ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ Ì‡ ‚ÒÂı ‰Û„Ëı
‚ÏÂÒÚÂ ‚ÁflÚ˚ı ‚ÛÎÍ‡Ì‡ı ä‡Ï˜‡ÚÍË. ÑÎfl ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚
ÁÓÌ˚ ÒÓ˜ÎÂÌÂÌËfl, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‰Îfl ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ äÎ˛-
˜Â‚ÒÍÓÈ „ÛÔÔ˚, ı‡‡ÍÚÂÌ‡ ‚˚ÒÓÍ‡fl ËÌÚÂÌÒË‚-
ÌÓÒÚ¸ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡. ç‡ ˝ÚÛ ÁÓÌÛ ÔËıÓ-
‰ËÚÒfl ÓÍÓÎÓ 1/3 ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡, ‚˚ÌÂ-
ÒÂÌÌÓ„Ó ‚ÒÂÏË Í‡Ï˜‡ÚÒÍËÏË ‚ÛÎÍ‡Ì‡ÏË Á‡
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 800–850 Ú˚Ò. ÎÂÚ, ÔË˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓÎÓ-
‚ËÌ˚ ˝ÚÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‚˚ÌÂÒÂÌÓ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ
50 Ú˚Ò. ÎÂÚ (åÂÎÂÍÂÒˆÂ‚, 1980). 
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï „ÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÏ ÍÓÌ-
ˆÂÔˆËflÏ, ‚ ÁÓÌÂ ÒÓ˜ÎÂÌÂÌËfl äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ
Ë ÄÎÂÛÚÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ
ÒÛ·‰ÛÍˆËfl íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ ÔÓ‰ ä‡Ï˜‡ÚÍÛ
ÒÂ‚ÂÌÂÂ ‚ÛÎÍ‡Ì‡ òË‚ÂÎÛ˜. ëÂ‚ÂÌ˚È Í‡È íËıÓ-
ÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ ÎË·Ó Ó·˚‚‡ÂÚÒfl, ÎË·Ó ÔÓ„Û-
Ê‡ÂÚÒfl ÒÂ‚ÂÌÂÂ ˝ÚÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡Ì‡. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
Á‰ÂÒ¸ ËÏÂ˛ÚÒfl ‰‚‡ ˜ÂÚ‚ÂÚË˜Ì˚ı ÒÚ‡ÚÓ‚ÛÎÍ‡Ì‡ –
ç‡˜ËÍËÌÒÍËÈ Ë ï‡ÈÎ˛Îfl Ë fl‰ ÏÂÎÍËı ÔÓÒÚÓÂÍ.
ÑÎfl ˜ÂÚ‚ÂÚË˜Ì˚ı ÔÓÓ‰ ˝ÚÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ı‡‡ÍÚÂ-
ÂÌ ÔÂÂıÓ‰ ÓÚ ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ‡ Í
ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÏÛ (Portnyagin et al., 2005).
óÂÏ ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl ÛÒÎÓ‚Ëfl Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl
ÁÓÌ˚ ÒÓ˜ÎÂÌÂÌËfl ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍË Ò ÄÎÂÛÚ-
ÒÍÓÈ ‰Û„ÓÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔË‚ÂÎË Í ÔÓfl‚ÎÂÌË˛ Ï‡„ÌÂ-
ÁË‡Î¸Ì˚ı ÔÓÓ‰, ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌÓ„Ó ÂÊË-
Ï‡ äÛËÎ Ë ûÊÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍË? Ç ÒÎÛ˜‡Â ÍÓÒÓÈ
ÒÛ·‰ÛÍˆËË, ÔÂÂıÓ‰fl˘ÂÈ ‚ Ú‡ÌÒÙÓÏÌ˚È ‡Á-
ÎÓÏ, ‚ ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ-ÄÎÂÛÚÒÍÓÏ ÒÓ˜ÎÂÌÂÌËË ÒÓÁ‰‡-
˛ÚÒfl ÛÒÎÓ‚Ëfl ‡Á˚‚‡ Ë ‡Á‰‚ËÊÂÌËfl ÔÓ„ÛÊ‡˛-
˘ÂÈÒfl íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ Ë ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ‚Â˘ÂÒÚ-
‚‡ ·ÓÎÂÂ „Ófl˜ÂÈ ÔÓ‰ÒÛ·‰ÛÍˆËÓÌÌÓÈ Ï‡ÌÚËË ‚
Ì‡‰ÒÛ·‰ÛÍˆËÓÌÌÛ˛ ÁÓÌÛ. é ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ
‡ÒÔÎ‡‚‡ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú ÎËÍ‚Ë‰ÛÒÌ˚Â ÚÂÏÔÂ‡-
ÚÛ˚ Ï‡„ÌÂÁË‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÎË‚ËÌ‡ á‡Â˜ÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡-
Ì‡, ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÂ ~1280°C (ÇÓÎ˚ÌÂˆ Ë ‰., 1999).
ê‡Ò˜ÂÚ˚ ÒÚÛÍÚÛ˚ ÔÓÎfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÔÓÍ‡Á‡ÎË,
˜ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÂ ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó Í‡fl ÔÓ‰-
‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ Ò ·ÓÎÂÂ „Ófl˜ÂÈ
Ï‡ÌÚËÂÈ ‚ Ú‡ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚˚¯‡Ú¸Òfl Ì‡
200–300°ë (Tatsumi et al., 1994). èË ̋ ÚÓÏ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÎ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÂË‰ÓÚËÚ‡ Ï‡ÌÚËË ÔÓ‰
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ‚Ó‰˚ Ë ‰Û„Ëı ÎÂÚÛ˜Ëı ÍÓÏÔÓÌÂÌ-
ÚÓ‚ Ò ËÁÎËflÌËÂÏ Ï‡„ÌÂÁË‡Î¸Ì˚ı ·‡Á‡Î¸ÚÓ‚, ÌÓ Ë
˜‡ÒÚË˜ÌÓÂ ÔÓ‰ÔÎ‡‚ÎÂÌËÂ ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚ Ì‡
ÍÓÌÚ‡ÍÚÂ ÂÂ Ò ·ÓÎÂÂ „Ófl˜ÂÈ Ï‡ÌÚËÂÈ Ë Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËÂ Ï‡„ÌÂÁË‡Î¸Ì˚ı ‡Ì‰ÂÁËÚÓ‚ ‡‰‡ÍËÚÓ‚Ó„Ó ÚËÔ‡
(Yogodzinski et al., 2001). é ‚ÓÁÏÓÊÌÓÏ ÔÓ‰ÔÎ‡‚ÎÂ-
ÌËË ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚ ‚ ‡ÈÓÌÂ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ òË‚Â-
ÎÛ˜, ï‡˜ËÌÒÍËÈ, á‡Â˜Ì˚È Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú ÌÂÍÓ-
ÚÓ˚Â „ÂÓıËÏË˜ÂÒÍËÂ Ô‡‡ÏÂÚ˚, ı‡‡ÍÚÂÌ˚Â ‰Îfl
‡‰‡ÍËÚÓ‚, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ‚˚ÒÓÍËÂ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË Sr,
Ba, ÌËÁÍËÂ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ÚflÊÂÎ˚ı REE ÔË ‚˚ÒÓ-
ÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı FeO/MgO, La/Yb Ë ÌËÁÍËı ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËflı K/La (ÇÓÎ˚ÌÂˆ Ë ‰., 1999).
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‰Îfl Ó·˙flÒÌÂÌËfl ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ÔÓ-
Ó‰ ‚ÌÛÚËÔÎËÚÌÓ„Ó „ÂÓıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚËÔ‡ ÒÂ‰Ë
ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌËÚÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ï‡„ÌÂÁË‡Î¸-
Ì˚ı ÔÓÓ‰ ‡‰‡ÍËÚÓ‚Ó„Ó ÚËÔ‡ ‚ ÁÓÌÂ ÒÓ˜ÎÂÌÂÌËfl
äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ò
ÄÎÂÛÚÒÍÓÈ ‰Û„ÓÈ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl Ó‰ËÌ Ë ÚÓÚ ÊÂ
ÏÂı‡ÌËÁÏ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ„Ó ÔÎ‡‚ÎÂÌËfl ÍÓ‚ÎË ÔÓ‰‰‚Ë-
„‡ÂÏÓÈ ÔÎËÚ˚ Á‡ Ò˜ÂÚ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ-
˚ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛ˛˘Ëı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ Ï‡ÌÚËË. 
ÇõÇéÑõ
ëÓ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ ÒÚÛÍÚÛÛ äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ
ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÔÂ‰ÂÎfl˛Ú ‡ÁÌÓ‚ÓÁ‡-
ÒÚÌ˚Â ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓflÒ‡, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl-
˛Ú ÒÓ·ÓÈ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ‰Û„Ë Ì‡‰ ÁÓÌ‡ÏË ÒÛ·‰ÛÍ-
ˆËË. Ç ÍÓÌˆÂ ÓÎË„ÓˆÂÌ‡ – ÏËÓˆÂÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡
ëÂ‰ËÌÌÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ-äÛËÎ¸ÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ‰Û„.
Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı ëÂ‰ËÌÌÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ‰Û„Ë ˝ÚÓÈ ÒËÒ-
ÚÂÏ˚, ‡ÒÔÓÎ‡„‡‚¯ÂÈÒfl Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó
ëÂ‰ËÌÌÓ„Ó ıÂ·Ú‡ ä‡Ï˜‡ÚÍË (ËÒ. 2), ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó
ÔÓfl‚ÎÂÌ‡ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl ‰Û„‡, ÂÍÓÌÒÚÛËÛ˛ÚÒfl
ÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍ‡fl (ÌÂ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl) ‰Û„‡ Ë „ÎÛ·ÓÍÓ-
‚Ó‰Ì˚È ÊÂÎÓ·, ÒÂ‚ÂÌ‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ„Â·ÂÌ‡
ÔÓ‰ ÓÒ‡‰Í‡ÏË Ì‡ Á‡Ô‡‰Â äÓÏ‡Ì‰ÓÒÍÓÈ ÍÓÚÎÓ‚ËÌ˚ Ë
ÙËÍÒËÛÂÚÒfl ÔÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï „‡‚ËÏÂÚË˜ÂÒÍËÏ
Ë ÒÂÈÒÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ‰‡ÌÌ˚Ï. ëÂÈÒÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ
‰‡ÌÌ˚Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ
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‚ÂÏfl, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Â˘Â ËÏÂ˛ÚÒfl ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÓ-
‰‚ËÊÍË ‚ ÁÓÌÂ ÒÛ·‰ÛÍˆËË ˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚.
Ç ÍÓÌˆÂ ÏËÓˆÂÌ‡–Ì‡˜‡ÎÂ ÔÎËÓˆÂÌ‡ Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ
ÓÚ Ä‚‡˜ËÌÒÍÓ„Ó Á‡ÎË‚‡ ‰Ó ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó ÔÓÎÛÓÒÚ-
Ó‚‡ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ÁÓÌ˚ ÒÛ·‰ÛÍˆËË,
ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ Á‡ Ò˜ÂÚ ‡ÍÍÂˆËË ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚Ó‚ ÇÓÒ-
ÚÓ˜ÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍË, ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÂÂ ÔÂÂÒÍÓÍ ‚ ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ÓÚÏË‡ÌËÂ ÁÓÌ˚ ÒÛ·‰ÛÍ-
ˆËË ÔÓ‰ ëÂ‰ËÌÌ˚È ıÂ·ÂÚ, ıÓÚfl ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ ÔÓ-
fl‚ÎflÎÒfl Â˘Â Ë ‚ „ÓÎÓˆÂÌÂ, ‡ Í Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ
‚ÂÏÂÌË ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ÎË¯¸ ‰‚‡ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‡Í-
ÚË‚Ì˚ı ‚ÛÎÍ‡Ì‡.
ç‡ Û˜‡ÒÚÍÂ ˛ÊÌÂÂ å‡ÎÍÓ-èÂÚÓÔ‡‚ÎÓ‚ÒÍÓÈ
ÁÓÌ˚ ‰ËÒÎÓÍ‡ˆËÈ, Ú.Â. ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ûÊÌÓÈ ä‡Ï˜‡Ú-
ÍË Ë äÛËÎ, ÒÛ·‰ÛÍˆËfl ÒÓı‡ÌËÎ‡Ò¸ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ‚Ë‰Â Ò ÍÓÌˆ‡ ÓÎË„ÓˆÂÌ‡. èË ˝ÚÓÏ ‚
ÒÂ‚ÂÌÓÈ ˜‡ÒÚË ûÊÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍË ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ì‡-
ÎÓÊÂÌËÂ ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÒÚÛÍÚÛ ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
ÌÓÈ ‰Û„Ë Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì˚Â ÒÚÛÍÚÛ˚ ‚ÂıÌÂÓ-
ÎË„ÓˆÂÌ-ÏËÓˆÂÌÓ‚ÓÈ ‰Û„Ë (ËÒ. 2).
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍÓÈ ËÒÚÓËÂÈ ÓÒÚ-
Ó‚Ó‰ÛÊÌÓ„Ó ˝Ú‡Ô‡ ‡Á‚ËÚËfl Â„ËÓÌ‡ Ë „ÂÓ‰ËÌ‡-
ÏË˜ÂÒÍËÏË Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË ÁÓÌ˚ ÒÛ·‰ÛÍˆËË ‚˚‰ÂÎfl-





ÏÂÌÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ì‡˜‡Î¸Ì˚È ˝Ú‡Ô ÒÛ·‰ÛÍˆËË,
ëÂ‰ËÌÌÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍ‡fl ‰Û„‡ – ˝Ú‡Ô Á‡ÚÛı‡ÌËfl ÒÛ·-
‰ÛÍˆËË, ‡ ‰Îfl ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ‡ÈÓÌÓ‚ ı‡‡ÍÚÂÂÌ ÒÚ‡-
ˆËÓÌ‡Ì˚È ÂÊËÏ ÒÛ·‰ÛÍˆËË Ò ‡ÁÌ˚ÏË „ÂÓ‰ËÌ‡-
ÏË˜ÂÒÍËÏË Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË. 
ç‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ Ë äÛËÎ‡ı ‚ÛÎÍ‡ÌËÁÏ ÔÓfl‚ÎflÂÚ-
Òfl ÔË ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌÓÏ ÂÊËÏÂ ÒÛ·‰ÛÍˆËË Ë ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÚËÔË˜Ì˚ÏË ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ÏË Ï‡„Ï‡ÏË.
éÌË „ÂÌÂËÛ˛ÚÒfl ‚ Ï‡ÌÚËÈÌÓÏ ÍÎËÌÂ, „‰Â ÔÓ‰
‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÙÎ˛Ë‰‡, ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Â„Ó ËÁ ÔÓ‰‰‚Ë„‡Â-
ÏÓÈ ÔÎËÚ˚, ‚ ÁÓÌÂ ‚˚ÒÓÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÔÓËÒıÓ-
‰ËÚ ÔÎ‡‚ÎÂÌËÂ ‚Ó‰ÓÌ‡Ò˚˘ÂÌÌÓ„Ó ÔÂË‰ÓÚËÚ‡. Ñ‚Â
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÁÓÌ˚ – ÙÓÌÚ‡Î¸Ì‡fl Ë Ú˚ÎÓ‚‡fl –
Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ˚ ‰‚ÛÏfl ÛÓ‚ÌflÏË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‚Ó‰˚ ÓÚ
‡ÁÌ˚ı ‚Ó‰ÓÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ÏËÌÂ‡ÎÓ‚. ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ-
‚Ó ‚Ó‰ÓÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ÏËÌÂ‡ÎÓ‚ ‰Â„Ë‰‡ÚËÛ˛ÚÒfl
ÔÓ‰ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌÓÈ. àÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ‚Ó‰˚ ÔÓ‰
Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌÓÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ‰Â„Ë‰‡Ú‡ˆËfl ÒÂÔÂÌÚË-
Ì‡ Ë Ú‡Î¸Í‡. 
Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ ÒÚ‡Ú¸Â ÌÂ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒfl ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓÒÚË ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl „ÂÓıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒÔÂˆË-
ÙËÍË Î‡‚ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌ. ç‡‰ÂÂÏÒfl
Á‡ÚÓÌÛÚ¸ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ÔÓÁ‰ÌÂÂ, Ì‡ ·‡ÁÂ ÌÓ‚˚ı „Â-
ÓıËÏË˜ÂÒÍËı Ë ËÁÓÚÓÔÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ‚
Î‡·Ó‡ÚÓËflı ñÂÌÚ‡ ÏÓÒÍËı „ÂÓÌ‡ÛÍ (IFM
GEOMAR, ÉÂÏ‡ÌËfl). éÚÏÂÚËÏ ÎË¯¸ ÌÂÍÓÚÓ˚Â
‡ÁÎË˜Ëfl „ÂÓıËÏË˜ÂÒÍËı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ ‡ÒÒÏ‡Ú-
Ë‚‡ÂÏ˚ı Î‡‚, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÒÓ-
ÒÚ‡‚ÓÏ ÙÎ˛Ë‰Ó‚. ä‡Í ‚Ë‰ÌÓ Ì‡ ËÒ. 7 Ë 8, ÙÎ˛Ë‰˚
ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌ ÙÓÏËÛ˛ÚÒfl Á‡
Ò˜ÂÚ ‰Â„Ë‰‡Ú‡ˆËË ÏËÌÂ‡ÎÓ‚, ËÏÂ˛Ú ‡ÁÌ˚Â Ì‡-
˜‡Î¸Ì˚Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Ë, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ‡ÁÎË˜‡˛ÚÒfl
ÔÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û. îÎ˛Ë‰˚ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚ ÔË
ÔÓ‰˙ÂÏÂ ‚ ÁÓÌÛ Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÙËÎ¸ÚÛ˛ÚÒfl
ÒÍ‚ÓÁ¸ ·‡Á‡Î¸Ú˚ Ë ÓÒ‡‰ÍË ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚,
ÚÓ„‰‡ Í‡Í ÙÎ˛Ë‰˚ Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌ˚ – ÒÍ‚ÓÁ¸ ‚Ò˛
ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÛ˛ ÍÓÛ, ÌÓ ÔË ̋ ÚÓÏ ·‡Á‡Î¸Ú˚ Ë ÓÒ‡‰-
ÍË 1-„Ó Ë 2-„Ó ÒÎÓÂ‚ ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚ ‰ÓÎÊÌ˚
·˚Ú¸ Ó·Â‰ÌÂÌ˚ ÎÂ„ÍÓ ‡ÒÚ‚ÓËÏ˚ÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡-
ÏË, ÓÚ‰ÂÎË‚¯ËÏËÒfl ‡ÌÂÂ ‚Ó ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌÂ.
îÎ˛Ë‰˚ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚ Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ÔÓ‰ ÏÂÌ¸-
¯ËÏ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ, ˜ÂÏ ÙÎ˛Ë‰˚ Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÁÓÌ˚, Ë Í
ÚÓÏÛ ÊÂ ÓÌË ÔÓıÓ‰flÚ ·ÓÎÂÂ ÍÓÓÚÍËÈ ÔÛÚ¸ ‰Ó ÁÓ-
Ì˚ Ï‡„ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl. 
ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ú‡ÍÊÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÒÓÒÚ‡‚‡ Ó·‡ÁÓ-
‚‡‚¯Â„ÓÒfl ‡ÒÔÎ‡‚‡ ÔË ‡ÁÌ˚ı ê-í ÛÒÎÓ‚Ëflı Ì‡
ÔÛÚË Â„Ó ÔÓ‰˙ÂÏ‡ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Ï‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÍÎËÌ‡.
Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÎËÚÓÒÙÂ˚ Ë ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓ˚,
Ì‡ Ì‡¯ ‚Á„Îfl‰, ÌÂÚ Ù‡ÍÚÓÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ÔÓ-
‚ÎËflÚ¸ Ì‡ ÒÓÒÚ‡‚ Ï‡„Ï ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë Ú˚ÎÓ‚ÓÈ
ÁÓÌ ÔË ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌÓÏ ÂÊËÏÂ ÒÛ·‰ÛÍˆËË.
Ç ‡ÌÓÏ‡Î¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı, ‡ ËÏÂÌÌÓ ‚ ÁÓÌÂ ÒÓ-
˜ÎÂÌÂÌËfl äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌÓÈ ÒË-
ÒÚÂÏ˚ Ò ÄÎÂÛÚÒÍÓÈ ‰Û„ÓÈ, ‚ ëÂ‰ËÌÌÓÏ ıÂ·ÚÂ
ä‡Ï˜‡ÚÍË ÔÓÒÎÂ ÔÂÍ‡˘ÂÌËfl ÒÛ·‰ÛÍˆËË Ë Ì‡
ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ ‚ Ì‡˜‡Î¸Ì˚È ̋ Ú‡Ô ÙÓÏËÓ-
‚‡ÌËfl ÌÓ‚ÓÈ ÁÓÌ˚ ÒÛ·‰ÛÍˆËË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ̃ ‡ÒÚË˜ÌÓÂ
ÔÎ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÛ·‰ÛˆËÛÂÏÓÈ ÔÎËÚ˚ Ò
ËÁÎËflÌËÂÏ Î‡‚ ‚ÌÛÚËÔÎËÚÌÓ„Ó „ÂÓıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÚËÔ‡ Ë Î‡‚ Ò ‡‰‡ÍËÚÓ‚ÓÈ ÚÂÌ‰ÂÌˆËÂÈ. ó‡ÒÚË˜ÌÓÂ
ÔÎ‡‚ÎÂÌËÂ ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓ˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Ì‡ ÂÂ ÍÓÌ-
Ú‡ÍÚÂ Ò ·ÓÎÂÂ „Ófl˜ËÏË, ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò Ó·˚˜Ì˚-
ÏË ÓÒÚÓ‚Ó‰ÛÊÌ˚ÏË ÛÒÎÓ‚ËflÏË, Û˜‡ÒÚÍ‡ÏË Ï‡Ì-
ÚËË. í‡ÍËÂ ÛÒÎÓ‚Ëfl, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ÒÓÁ‰‡‚‡ÎËÒ¸ ‚
ÏËÓˆÂÌÂ Ë ÔÎËÓˆÂÌÂ ‚ ëÂ‰ËÌÌÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ‰Û„Â
Á‡ Ò˜ÂÚ ÓÚ˚‚‡ ÔÓ„ÛÊ‡˛˘ÂÈÒfl íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ
ÔÎËÚ˚ Ë ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡‚¯Û˛Òfl ·Â¯¸ ‚Â-
˘ÂÒÚ‚‡ ·ÓÎÂÂ „Ófl˜ÂÈ ÔÓ‰ÒÛ·‰ÛÍˆËÓÌÌÓÈ Ï‡ÌÚËË
‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ÁÓÌ˚ ÒÛ·‰ÛÍˆËË ÔÓ‰
ëÂ‰ËÌÌ˚È ıÂ·ÂÚ Ë ÔÂÂÒÍÓÍ‡ ÂÂ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. í‡ÍËÂ ÊÂ ÛÒÎÓ‚Ëfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚
ÍÓÌˆÂ ÏËÓˆÂÌ‡–ÔÎËÓˆÂÌÂ Ì‡ ÙÓÌÚÂ íËıÓÓÍÂ‡Ì-
ÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ ÔË ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË ÌÓ‚ÓÈ ÁÓÌ˚ ÒÛ·-
‰ÛÍˆËË ÔÓ‰ ÇÓÒÚÓ˜ÌÛ˛ ä‡Ï˜‡ÚÍÛ. ÄÌ‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Â
ÛÒÎÓ‚Ëfl Ì‡·Î˛‰‡˛ÚÒfl Ë ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÄÎÂÛÚÒÍÓ-
ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó ÒÓ˜ÎÂÌÂÌËfl Û ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó Í‡fl ÔÓ„Û-
Ê‡˛˘ÂÈÒfl íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚.
ÅÎ‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË. Ä‚ÚÓ˚ ·Î‡„Ó‰‡Ì˚ ‚ÒÂÏ
Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï äÛËÎ¸ÒÍËı ÂÈÒÓ‚ çàë “ÇÛÎÍ‡ÌÓ-
ÎÓ„” Ë Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËÈ ‚ ‡ÈÓÌ ÄÎÂÛÚÒÍÓ-
ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó ÒÓ˜ÎÂÌÂÌËfl. 
ê‡·ÓÚ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ÔË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ
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